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Področje in tema diplomskega dela je urejanje prostora in regionalni razvoj Šaleške 
doline. Na začetku diplomskega dela sem se osredotočila predvsem na to, s kakšnimi 
akti se ureja ureditev prostora tako na ravni drţave kot na ravni občin. Prostorske 
ureditve drţavnega pomena so tudi ureditve, ki segajo in vplivajo na območje občin, 
ki so zaradi značilnosti pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. V tem 
delu se opiram na dva najpomembnejša zakona na tem področju, to sta Zakon o 
graditvi objektov (ZGO-1B) in pa Zakon o urejanju prostora (ZPNačrt). 
 
Osredotočila sem se predvsem na nepravilnosti in kršitve, ki se najbolj pogosto 
pojavljajo pri nespoštovanju zakonov in predpisov, ki so ključni za urejanje prostora. 
Kršitve, ki se najpogosteje pojavljajo, so vezane predvsem na gradnjo raznih 
objektov. Vse gradnje pa morajo spremljati tudi inšpektorji, ki temeljito preverijo in 
pregledajo, ali je vse v skladu z zakoni in zakonskimi predpisi.  
 
Inšpekcijski pregledi pri urejanju prostora so obvezni, saj moramo nadzorovati 
gradnjo vseh vrst objektov, s tem se uresničuje spoštovanje zakonov in zakonskih 
pogojev pri gradnji. Opravljene inšpekcijske preglede v Savinjsko-šaleški regiji sem 
analizirala in primerjala z inšpekcijskimi pregledi, ki so bili opravljeni na območju 
celotne Slovenije. S tem sem dobila oceno, kolikšen deleţ predstavljajo kršitve v 
Šaleški dolini v primerjavi s celotno Slovenijo.   
 
V drugem delu diplomskega dela so opisane značilnosti Šaleške doline, njena 
zgodovina in prihodnji razvoj. Predstavljene so občine, ki pokrivajo področje Šaleške 
doline, te so Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki, ter kakšne moţnosti imajo občine 
za razvoj v prihodnje. Grafično so ponazorjeni podatki, koliko prebivalcev prebiva v 
posamezni občini in koliko jih je vseh skupaj, v kateri občini je največ kmetijskih 
površin ter kakšna je njihova raba, katere so najboljše moţnosti za razvoj turizma v 
Šaleški dolini in kakšne vrste turizma so najbolj primerne za posamezno okolje.  
 
Recesija je pustila močne posledice tudi v gospodarstvu Šaleške doline. Najbolj se 
pozna pri odpuščanju delavcev, v tem delu je predstavljeno tudi, koliko delavcev je 
izgubilo zaposlitev v Šaleški dolini v prvih šestih mesecih tega leta.   
 
V zadnjem delu pa je prikazano, kako lahko Evropska unija vpliva na razvoj pri nas 
preko kohezijske politike. Na razvoj pri nas lahko Evropska unija vpliva samo preko 
treh strukturnih skladov. Skladi so usmerjeni najbolj v subvencioniranje tistih 
projektov, ki se izvajajo na področju manj razvitih regij in v pospešen razvoj 
podeţelja. Finančna sredstva iz strukturnih skladov si ţelimo pridobiti v čim večji 
meri, saj nam omogočajo mnogo hitrejši razvoj, predvsem zelo zaostalih področij.  
 
Prikazano je tudi, koliko projektov v Šaleški dolini, ki se izvajajo v finančnem obdobju 
od 2007 do 2013, je pridobilo sredstva iz strukturnih skladov in kateri sklad jih 
sofinancirajo. V grafu je nazorno prikazano, koliko sredstev je namenjenih 
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posameznemu strukturnemu skladu in za katero področje je posamezni strukturni 
sklad ustanovljen.  
 
V Sloveniji se veliko projektov sofinancira iz strukturnih skladov, saj je to edini način, 
da si pridobimo zelo veliko finančne pomoči, brez katere se projekti ne bi uresničili ali 
pa bi se izvajanje teh projektov bistveno podaljšalo.  
 
 
Ključne besede: gradnja, inšpekcijski nadzor, regionalni razvoj, razvojni programi, 









































The field and the theme of my diploma paper are spatial planning and regional 
development of Šaleška Valley. The beginning of my diploma paper focuses on the 
acts regarding spatial planning, on both state and municipality levels. Spatial 
arrangements of state importance are arrangements, which reach and affect at the 
range of municipalities, being important for its characteristic for land development of 
Republic of Slovenia. At this part of my diploma I have used two very important acts, 
Construction Act (ZGO-1B) and Spatial Planning Act (ZPNačrt).  
 
I have focused above all on the irregularities and violations, which are mostly done 
by following the demands of acts, and are important for spatial planning. By building 
different object, several violations usually occur. Inspectors must supervise all 
constructions of new buildings and works. Inspectors should check and inspect if 
everything that has been constructed is in accordance with acts and prescriptions of 
law. 
 
Inspections at spatial planning are obligatory because all the construction work must 
be supervised and by that we are to respect the obligations of acts and prescriptions 
of law. I have analysed and compared inspections which have been done in Slovenia 
with inspections being done in our region. By that method I have got estimation of 
what percentage represent violations in Šaleška Valley in comparison of those 
violations made in Slovenia.  
 
In the second part of my diploma paper I describe the characteristics of Šaleška 
Valley, its history and its future development. I represent Šaleška Valley's 
municipalities; Šoštanj, Velenje and Šmartno ob Paki and their possibilities for future 
development. Diagrams show how many citizens live in each municipality and how 
many citizens are in total, then which municipality has most agricultural lands and 
what is their use, and at last what are the best possibilities for tourist development 
of Šaleška Valley and what type of tourism is most appropriate for our Šaleška 
Valley.    
 
Nevertheless, the present economic downturn has left severe consequences in 
Šaleška Valley economy. Recession can be seen in redundancies in this part of 
Šaleška Valley and I have presented the number of people losing jobs in the first six 
months of this year. 
 
In the last part of my diploma paper I show how the European Union could positively 
help our economy through Cohesion policy. European Union could help our 
development by using three Structural Funds. These funds are orientated into 
subsidization of those projects, which are being carried out in underdeveloped 
regions, and into accelerated development of rural areas. Financial assets of 
Structural Funds are desired to be obtained, because they will be of major help to 




I have also shown how many projects in Šaleška Valley, which are being in progress 
from the period of 2007–2013, has obtained assets from Structural Funds and which 
fund part-finances them. Diagram also shows how many of these assets are intended 
to structural Fund and for which field they had been established. A lot of Slovenian 
projects are being part-financed, because this is the only way to make this project 
successful, long lasting and effective.   
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1.1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
 
Urejanje prostora je širok pojem, ki ga moramo najprej obravnavati na ravni drţave, 
saj drţava s svojo strategijo prostorskega razvoja Slovenije uravnava celotno 
področje Slovenije. Prostorske ureditve drţavnega pomena so ureditve, ki jih 
sestavljajo objekti in omreţja, ki so neposredno namenjeni izvajanju drţavnih 
gospodarskih javnih sluţb na področju energetike, prometa, zvez, upravljanja voda, 
gospodarjenja z naravnimi viri, varstva okolja in drugih področij ter omreţja in 
objekti, ki so namenjeni zadovoljevanju skupnih potreb v skladu z zakonom ter 
objekti in naprave, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Republiki Sloveniji. Prostorske ureditve drţavnega pomena so tudi 
ureditve, ki segajo in vplivajo na območje večjih občin, ki so zaradi značilnosti 
pomembne za prostorski razvoj Republike Slovenije. Zaradi tega se morajo manjše 
regije, kot je Šaleška regija, zelo boriti, da si pridobijo sredstva, ki jih potrebujejo za 
skladnejši razvoj. Zaradi majhnosti šaleške regije se je le-ta zdruţila s savinjsko 
regijo in je nastala Savinjsko-šaleška regija, ki jo vodi agencija SAŠA (Savinjsko-
šaleška območna razvojna agencija), ki je zelo pomembna, saj usklajuje razvoj vseh 
občin v njej. Problem Savinjsko-šaleške regije je predvsem v tem, da zelo zaostaja za 
ostalimi deli Slovenije, ki so precej bolj razviti od Šaleške doline, tako v infrastrukturi 
kot tudi v gospodarstvu, turizmu in kmetijstvu. Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSSRR, Uradni list RS, št. 60/90 in št. 93/2005) določa cilje, 
načela in organiziranost za spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja kot 
temeljne sestavine razvojne politike v Republiki Sloveniji in Evropski uniji – na 
drţavni, regionalni in lokalni ravni. Ta zakon določa tudi dodeljevanje razvojnih 
spodbud ter izvedbe projektnega financiranja, pri katerem se javna in zasebna 
sredstva povezujejo za spodbujanje razvoja. V svojem 13. členu zakon določa, da se 
lahko območni razvojni program pripravi na pobudo občin, ki so vključene v območno 
razvojno partnerstvo. Temeljni namen razvoja in priprave območnega razvojnega 
programa je vzpostaviti pogoje za dolgoročen razvoj in blaginjo prebivalcev, za razvoj 
podjetij ter drugih gospodarskih in negospodarskih subjektov v regiji. Problem, ki ga 
je treba izpostaviti, je nespoštovanje zakonodaje, predvsem prostorskih aktov, kar je 
v nalogi tudi prikazano in ocenjeno, in sicer, kako in v kolikšni meri se v praksi 
upoštevajo in spoštujejo zakoni ter prostorski akti. Prikazane so tudi nekatere 
najpogostejše kršitve prostorskih aktov.  
 
 
1.2 NAMEN, CILJI IN OSNOVNE TRDITVE 
 
Prostorske strukture so odvisne od druţbenih struktur, ekonomskega sistema in 
načina proizvodnje. To stališče je ključnega pomena za razreševanje prostorskega 
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planiranja. V diplomski nalogi poskušam opisati in prikazati temeljne značilnosti 
Šaleške doline, njen sedanji razvoj in razvoj v prihodnosti. Poudarek je predvsem na 
zakonski ureditvi urejanja prostora in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati investitorji. 
Predvsem se osredotočam na to kakšne kršitve zakonov so najbolj pogoste in v 
kolikšni meri investitorji kršijo te zakone. Poudarek je tudi na regionalnem razvoju, 
tako v turistični smeri kot tudi v smeri izboljšanja kakovosti ţivljenja prebivalstva v 
Šaleški dolini, izgradnja infrastrukture in aktiviranje potencialov našega podeţelja. Za 
skladen regionalni razvoj je treba poskrbeti, saj so velika mesta ţe zelo gosto 
poseljena in tudi zelo modernizirana. Na podeţelju in tudi v Savinjsko-šaleški regiji je 
treba ohranjati in odpirati nova delovna mesta, izboljšati in modernizirati 
infrastrukturo, da bi zadrţali izobraţeno mladino, ki lahko zelo pomaga pri razvoju 
regije, predvsem s svojimi sveţimi idejami, znanjem in sodobnim pristopom pri 
reševanju problemov. Zato je treba tudi zaostala področja financirati in spodbujati k 
vse večjemu razvoju na vseh področjih. Treba se je dotakniti tudi današnje recesije, 
ki je izrednega pomena tudi za regionalni razvoj, saj tudi velika podjetja propadajo in 
zapirajo svoja vrata, s tem pa so ljudje prisiljeni iskati sluţbo drugje. Pomanjkanje 
delovnih mest pa se širi tudi na druge dele Slovenije. Temeljni problem današnjega 
časa je, da se še vedno preveč vlaga v razvita mesta, podeţelje pa še vedno zelo 
zaostaja. Mesta, ki niso v bliţini večjih mest, precej zaostajajo v infrastrukturi in tudi 
glede delovnih mest, turizma, gospodarstva. Šaleško regijo je treba razviti, saj ima 
vse potenciale za hiter in kakovosten razvoj.  
 
 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Predpostavka diplomske naloge je, da je v Sloveniji še vedno veliko kršitev zakona o 
urejanju prostora in predvsem zakona o graditvi objektov. Zaradi teh kršitev zakona 
bom raziskala to področje s pomočjo inšpektorata za okolje in prostor ter naredila 
oceno, koliko kršitev obravnavajo na področju Slovenije in koliko v naši Šaleški regiji. 
Pridobljene rezultate bom primerjala in ocenila, kako in za koliko se razlikujejo od 
slovenskega povprečja. Raziskala bom, kako se Šaleška dolina razvija, kakšne večje 
spremembe se bodo realizirale v prihodnosti v korist pospešenega razvoja. Poglobila 
se bomo v graditev pomembnejših objektov v Šaleški dolini in kakšno korist bo to 
prineslo prebivalcem, gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu. Za konec bodo 
predstavljena dejstva, kako lahko Evropska unija preko strukturnih skladov vpliva na 




1.4 UPORABLJENE METODE IN POSTOPKI ZA RAZISKOVANJE  
 
Pregled obstoječe literature, zbiranje podatkov, pregled zakonov, ki so pomembni pri 
urejanju prostora in regionalnem razvoju, kartografski prikaz nekaterih podatkov, 
predvsem graditev objektov (turistična naselja …) zdaj in v prihodnosti. Raziskava 
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predstavlja moţnosti za financiranje projektov regionalnega razvoja in kako se lahko 
pridobijo sredstva iz Evropske unije preko kohezijske politike. Čeprav EU nima 
neposredne pristojnosti nad urejanjem prostora, je posredno pomembna nova 
zakonodaja strukturnih skladov. V nalogi so uporabljene različne metode, predvsem 
metoda deskripcije, ker predvsem opisujem urejanje prostora in razvoj v Šaleški 
dolini. Deskriptivni pristop v diplomski nalogi temelji tudi na metodi kompilacije – 
postopek povzemanja opazovanj, spoznanj, stališč, sklepov drugih avtorjev. 
Uporabljena je tudi metoda analize dobljenih podatkov. Med drugimi je uporabljena 
tudi primerjalna metoda. Veliko literature je bilo pridobljene v knjiţnici in čitalnici v 
obliki monografskih publikacij. Nekaj virov je tudi internetnih, predvsem zakoni, 
analize, raziskave. Veliko podatkov pa je pridobljenih tudi s spletne strani agencije 



































2 PROSTORSKO NAČRTOVANJE V ŠALEŠKI DOLINI  
 
 
2.1 KAJ JE PROSTORSKO NAČRTOVANJE? 
 
Prostorsko planiranje ali načrtovanje je vrsta med seboj usklajenih in dogovorjenih 
ukrepov glede gospodarjenja s prostorom in uravnavanja druţbeno-ekonomskega 
razvoja. Pri prostorskem planiranju je treba poznati in upoštevati naravne razmere, 
ekonomski in socialni razvoj, pobude lokalnih skupnosti in občanov, ki delajo in bivajo 
v danem prostoru. Poleg tega pa je treba upoštevati tudi zastavljene cilje širše 
skupnosti.  
 
Urejanje prostora delimo na: 
- načrtovanje prostora: prostorsko planiranje, projektiranje prostora, 
- vzdrţevanje in rabo prostora: obdelovalna raba, vzdrţevanje gospodarske 
infrastrukture in stavbnih zemljišč.  
 
Namen prostorskega načrtovanja je predvsem določiti zasnovo organizacije prostora. 
V ta namen se na lokalni ravni opredeli namenska raba prostora, kriteriji in pogoji za 
spreminjanje rabe ali za nove posege v prostor. Pri prostorskem načrtovanju 
skušamo oblikovati estetsko podobo naselja, varovati krajinske značilnosti ter 
kulturno dediščino. Večina zakonodaj zato pri prostorskem planiranju zahteva presoje 
vplivov na okolje in ocene, ali posegi in novi objekti ohranjajo ali degradirajo urbano 
in krajinsko podobo. 
 
Prostorsko načrtovanje zajema prostor in urbanizacijo tega prostora. Danes je 
procesu urbanizacije podvrţen skoraj vsak prostor drţave. Mestni ali urbani prostor 
se razumljivo lahko širi le v kmetijstvo ali gozdnato podeţelje, seveda pa je normalen 
prednostni razvoj s prenovami in rekonstrukcijami znotraj urbanega prostora. Proces 
urbanizacije vključuje različne stroke, ki usklajujejo, obravnavajo, načrtujejo ter tudi 
urejajo razvoj mest in naselij. Urejanje prostora je danes v rokah lokalne skupnosti, 
torej občine, ki ureja prostor s prostorskimi akti, drţavne upravne enote pa izdajajo 
lokacijska in gradbena dovoljenja (SLONEP, 2009). 
 
Drţava in samoupravna lokalna skupnost oziroma občina morata s prostorskim 
načrtovanjem omogočiti kakovostno ţivljenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki ob 
upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe 
naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine 
omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne ogroţa zadovoljevanja 
potreb prihodnjih generacij. Trajnostni prostorski razvoj se zagotavlja z 
usklajevanjem razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru tako, da se ob 
upoštevanju obstoječih kakovosti naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih sestavin 
prostora ter prepoznavnosti krajine dosega racionalna raba prostora za posamezne 
dejavnosti (ZPNačrt, člen 4). 
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2.2 VRSTE PROSTORSKIH AKTOV  
 
Prostorske ureditve se načrtujejo s prostorskimi akti. S prostorskimi akti se določajo 
usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste moţnih posegov v prostor ter pogoji in 
merila za njihovo izvedbo. Prostorski akti so drţavni, občinski in medobčinski 
prostorski akti.  
 
Med drţavne prostorske akte sodita: 
 
- Drţavni strateški prostorski načrt določa usklajen in učinkovit prostorski 
razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih potencialov, z 
drţavnim strateškim prostorskim načrtom na podlagi razvojnih potreb drţave 
in ob upoštevanju javnih koristi se na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave, trajnostne rabe naravnih dobrin, varstva kulturne dediščine ter 
ohranjanje človekovega zdravja določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja 
drţave ter določijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev drţavnega in 
lokalnega pomena. 
- Drţavni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se načrtujejo 
prostorske ureditve drţavnega pomena iz drţavnega strateškega prostorskega 
načrta. Območje drţavnega prostorskega načrta predstavljajo območja, 
namenjena posameznim prostorskim ureditvam drţavnega pomena. Z njim se 
načrtujejo prostorske ureditve, ki so skladno s predpisi potrebne zaradi 
sanacije posledic naravnih nesreč ali drugih nesreč. Drţavni prostorski načrt je 
podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po 
predpisih o graditvi objektov. Z uveljavitvijo drţavnega prostorskega načrta se 
šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni občinski prostorski akti predvsem 
pri sanaciji posledic naravnih ali drugih nesreč.  
 
Med občinske prostorske akte sodita: 
 
- Prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz 
drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, 
določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. 
- Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se 
podrobneje načrtujejo prostorske ureditve. Občinski podrobni prostorski načrt 
se izdela tudi za prostorske ureditve lokalnega pomena zaradi posledic 
naravnih ali drugih nesreč, ki niso določne v občinskem prostorskem načrtu. 
Podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
 
Med medobčinske prostorske akte pa sodi: 
 
- Regionalni prostorski načrt uravnava izvedbo regionalnega razvojnega 
programa po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki 
zahteva načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena, udeleţene 
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občine pripravijo regionalni prostorski načrt. Udeleţene občine ali zveza občin 
sklenejo dogovor o pripravi regionalnega prostorskega načrta, v katerem 
določijo tudi pripravljavca načrta. Regionalni prostorski načrt je podlaga za 
pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov.  
 
Prostorski akti vsebujejo grafični in tekstualni del. Izdelajo se v digitalni obliki, 




2.3 DRŢAVNI STRATEŠKI PROSTORSKI NAČRT  
 
Namen in vsebina drţavnega strateškega prostorskega načrta je zagotoviti usklajen 
in učinkovit prostorski razvoj. Drţavni strateški prostorski načrt se začne s sklepom, 
ki ga sprejme vlada. Ministrstvo pripravi osnutek drţavnega strateškega prostorskega 
načrta. Ministrstvo pripravi osnutek drţavnega prostorskega načrta ob upoštevanju: 
1. prikaza stanja prostora, 
2. nacionalnih programov, strategij in drugih razvojnih aktov in dokumentov, s 
katerimi se določajo celovita drţavna politika razvoja drţave in drţavna 
politika. 
 
Prioritete v zasnovi so: na področju energetike, prometa, elektronskih komunikacij, 
poselitve, kmetijstva in gozdarstva, kulture in kulturne dediščine, varstva okolja, 
ohranjanja narave, upravljanja z vodami, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ipd. Ministrstvo za osnutek drţavnega strateškega prostorskega načrta 
zagotovi tudi pripravo poročila o vplivih izvedbe tega načrta.  
 
S poročilom o vplivih se opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe drţavnega strateškega 
prostorskega načrta na gospodarski in socialni razvoj drţave ter doseganje okoljskih 
ciljev. Poročilo v delu, ki se nanaša na gospodarski razvoj, vsebuje zlasti opis in 
vrednotenje učinkov izvedbe drţavnega strateškega prostorskega načrta na 
gospodarsko rast, zaposlovanje in konkurenčnost. Poročilo v delu, ki se nanaša na 
socialni razvoj, vsebuje zlasti opis in vrednotenje učinkov izvedbe drţavnega 
strateškega prostorskega načrta na druţbeni, kulturni in demografski razvoj. Poročilo 
v delu, ki se nanaša na okoljski vidik, vsebuje zlasti opis in vrednotenje učinkov 
izvedbe drţavnega strateškega prostorskega načrta na doseganje okoljskih ciljev, 
skladno z zakonom o varstvu okolja. 
 
Ministrstvo pripravi predlog drţavnega strateškega prostorskega načrta na podlagi 
stališč do pripomb in predlogov iz prejšnjega člena ter ga skupaj z dopolnjenim 
poročilom tega zakona pošlje v potrditev vladi. Vlada pošlje predlog drţavnega 
strateškega prostorskega načrta v sprejem Drţavnemu zboru Republike Slovenije. 
Predlogu priloţi poročilo iz prejšnjega odstavka. Drţavni strateški prostorski načrt 
sprejme na predlog vlade Drţavnega zbora Republike Slovenije z odlokom. Po 
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sprejemu drţavnega strateškega prostorskega načrta vlada z uredbo določi časovni 
načrt njegovega izvajanja z drţavnimi prostorskimi načrti po območjih, ki so 
praviloma območja razvojnih regij (ZPNačrt, člen 22–26). 
 
 
2.4 REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT 
 
Regionalni prostorski načrt pripravijo udeleţene občine za izvedbo regionalnega 
razvojnega programa po predpisih o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki 
zahtevajo načrtovanje prostorskih ureditev regionalnega pomena.  
 
Regionalni prostorski načrt in regionalni razvojni program morata biti med seboj 
usklajena. Z regionalnim prostorskim načrtom se na podlagi prikaza stanja prostora, 
usmeritev iz drţavnega strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju drţavnega 
prostorskega načrta in regionalnega razvojnega programa načrtujejo prostorske 
ureditve iz prvega odstavka 62. člena tega zakona. Regionalni prostorski načrt določa 
namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje za načrtovanje prostorskih 
ureditev tako natančno, da je na njihovi podlagi mogoče pripraviti projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. Regionalni 
prostorski načrt nadomesti občinski prostorski načrt v delu, ki se nanaša na 
načrtovanje prostorske ureditve. Minister podrobneje predpiše vsebino, obliko in 
način priprave regionalnega prostorskega načrta.  
 
Postopek priprave regionalnega prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga 
sprejmejo ţupani udeleţenih občin, ga objavijo v uradnih glasilih udeleţenih občin in 
v svetovnem spletu ter ga pošljejo ministrstvu.  
Sklep iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
1. oceno stanja in razloge za pripravo regionalnega prostorskega načrta, 
2. območje regionalnega prostorskega načrta, 
3. način pridobitve strokovnih rešitev,  
4. obveznosti v zvezi s pripravo in financiranjem priprave regionalnega 
prostorskega načrta, 
5. roke za pripravo regionalnega prostorskega načrta in njihovih posameznih faz, 
6. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. 
 
Občinski sveti udeleţenih občin sprejmejo regionalni prostorski načrt v enakem 
besedilu z odlokom, ki ga objavijo v uradnih glasilih vseh udeleţenih občin skupaj z 
datumom in številko sklepa vlade oziroma ministrstva o potrditvi predloga 
regionalnega prostorskega načrta. Regionalni prostorski načrt je sprejet, ko ga 





2.5 DRŢAVNI PROSTORSKI NAČRT  
 
Drţavni prostorski akt je akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve drţavnega 
pomena iz drţavnega strateškega prostorskega načrta. Postopek priprave drţavnega 
prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga skladno s časovnim načrtom za 
posamezno območje sprejme vlada na predlog ministrstva. Če gre za spremembe ali 
dopolnitve drţavnih prostorskih načrtov, skladno s časovnim načrtom, ni pogoj za 
sprejem sklepa.  
Sklep vsebuje: 
1. podrobnejšo določitev območja, za katerega se pripravlja drţavni prostorski 
načrt, 
2. obveznosti v zvezi s financiranjem priprave drţavnega prostorskega načrta, 
3. roke za pripravo drţavnega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz, 
4. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki naj v 30 dnevih podajo razvojne 
potrebe skladno z drţavnim strateškim prostorskim načrtom in glede na svoje 
časovne prioritete, 
5. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, 
6. način pridobitve strokovnih rešitev. 
 
Vlada seznani o sklepu tudi pristojne organe regij skladno s predpisi o skladnem 
regionalnem razvoju in jih pozove, da podajo svoje razvojne potrebe, kot izhajajo iz 
regionalnih razvojnih programov in se nanašajo na načrtovanje prostorskih ureditev 
drţavnega pomena.  
 
Ministrstvo na podlagi prikaza stanja prostora in drţavnega strateškega prostorskega 
načrta pripravi osnutek drţavnega prostorskega načrta. Nosilci urejanja prostora, za 
vsako prostorsko ureditev iz svoje pristojnosti, zagotavljajo ministrstvu v postopku 
priprave osnutka drţavnega prostorskega načrta strokovne podlage za načrtovane 
prostorske ureditve. Ministrstvo pošlje osnutek drţavnega prostorskega načrta 
nosilcem urejanja prostora in jih pozove, da v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Če nosilci urejanja prostora v 
tem roku ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo 
veljavni predpisi. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v roku iz prejšnjega 
odstavka odloči, ali je za drţavni prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov 
njegove izvedbe na okolje. Ob upoštevanju smernic, ki jih podajo nosilci urejanja 
prostora, ministrstvo, če je to potrebno, dopolni osnutek drţavnega prostorskega 
načrta. Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo tudi variantne rešitve. 
Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, 
funkcionalnega in ekonomskega vidika.  
 
Ministrstvo mora v postopku priprave drţavnega prostorskega načrta javnosti 
omogočiti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki 
traja najmanj 30 dni, in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Če so 
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pripravljene variantne rešitve, se v okviru javne razgrnitve razgrnejo vse variantne 
rešitve z obrazloţitvijo predloga izbora rešitve.  
 
Ministrstvo na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora zagotovi uskladitev predloga 
drţavnega prostorskega načrta in ga pošlje vladi v sprejem. Vlada sprejme drţavni 
prostorski načrt z uredbo (ZPNačrt, člen 27–34). 
 
2.5.1 Občinski prostorski načrt  
 
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz 
drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji 
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega 
pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt 
vsebuje strateški in izvedbeni del. 
Strateški del občinskega prostorskega načrta določa: 
1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine; 
2. usmeritve za razvoj poselitve in za celotno prenovo, usmeritve za razvoj v 
krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev 
ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena; 
3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko 
povezana; 
4. območja razpršene poselitve. 
 
Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja 
prostora določa: 
1. območja namenske rabe prostora; 
2. prostorske izvedbene pogoje; 
3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.  
 
Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja po predpisih o gradnji objektov. Minister podrobneje predpiše vsebino, 
obliko in način priprave občinskega prostorskega načrta ter pogoje za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij.  
 
Vsebina strateškega in izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta se za 
območja posameznih mest ali naselij mestnega značaja ter drugih razvojnih središč, 
ki bodo zaradi predvidenega razvoja postala mesta ali naselja mestnega značaja, 
določi na podlagi urbanističnega načrta. Poleg vsebine prejšnjega odstavka se na 
podlagi urbanističnega načrta za naselja iz prejšnjega odstavka določi tudi: 
- območja celovite prenove naselja z rešitvami in ukrepi za celovito 
prenovo, 
- javne površine in druge oblike javnega dobrega, 
- prometno ureditev vključno s površinami za mirujoči promet, 
- zelene površine naselja, 
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- temeljne strukture naselja z elementi urbanističnega in arhitekturnega 
oblikovanja, 
- gospodarsko javno infrastrukturo naselja. 
 
Na podlagi urbanističnega načrta se v občinskem prostorskem načrtu za območja 
prostorskih ureditev ob javnih površinah, prostorskih ureditev z javnim programom, 
kompleksnih prostorskih ureditev in prostorskih ureditev v vplivnem območju 
prostorskih dominant lahko določi, da se urbanistično-arhitekturne rešitve pridobijo z 
javnim natečajem. Javni natečaj se izvede skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo 
objektov. Izbrana strokovna rešitev je podlaga za pripravo občinskega prostorskega 
načrta.  
 
Postopek priprave občinskega prostorskega načrta se začne s sklepom, ki ga sprejme 
ţupan in ga objavi v uradnem glasilu in v svetovnem spletu ter ga pošlje ministrstvu 
in sosednjim občinam. Sklep vsebuje: 
1. oceno stanja in razloge za pripravo prostorskega načrta, 
2. območje prostorskega načrta, kadar gre za spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta, 
3. način pridobitve strokovnih rešitev, 
4. roke za pripravo občinskega prostorskega načrta in njihovih posameznih faz,  
5. navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. 
 
Občina pripravi osnutek prostorskega načrta na podlagi prikaza prostora, usmeritve iz 
drţavnega strateškega prostorskega načrta, usmeritve iz občinskega strateškega 
prostorskega načrta, če je bil sprejet kot samostojen akt, razvojnega programa, če je 
bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb ter 
izraţenih razvojnih potreb drugih oseb. Razvojne potrebe morajo biti obrazloţene in 
dokumentirane. Občina pošlje osnutek občinskega prostorskega načrta ministrstvu, ki 
ga nemudoma, najkasneje pa v sedmih dneh, pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 
roku 30 dni podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihovih 
pristojnosti. Nosilci urejanja prostora pošljejo smernice ministrstvu ali občini. Če 
nosilci urejanja prostora v roku 30 dni ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri 
čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, 
v roku iz drugega odstavka tega člena tudi pisno sporoči ministrstvu in občini, ali je 
za občinski prostorski načrt treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  
 
Občinski prostorski načrt sprejme občinski svet z odlokom, ki ga objavi v uradnem 
glasilu skupaj z datumom in številko sklepa ministra oziroma sklepa vlade, s katerim 







2.6 GRADITEV OBJEKTOV 
 
Pri gradnji objektov je treba upoštevati temeljne pogoje, da bi sploh lahko začeli 
graditi.  
Pogoji za začetek gradnje so: 
- Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, nadomestna gradnja in 
odstranitev objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja. 
- Investitor lahko na lastno odgovornost začne z gradnjo tudi po 
dokončnosti gradbenega dovoljenja. 
- Za enostavni objekt ni potrebno gradbeno dovoljenje, če investitor pred 
začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je 
takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, in če je 
njegova velikost, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih 
zemljišč v skladu s tem predpisom. 
- Za enostavni objekt ni potrebno pridobiti lokacijske informacije niti 
gradbenega dovoljenja za enostavni objekt, ki ga izvajalec gospodarske 
javne sluţbe postavlja na objekt gospodarske javne infrastrukture in je 
neposredno namenjen izvajanju gospodarske javne sluţbe ali 
upravljanju gospodarske javne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje in 
lokacijska informacija tudi nista potrebna za izvedbo zaključnih del v 
poslovnih prostorih, ki se nahajajo v novo zgrajeni stavbi, za katero je 
bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in so zato določeni deli te stavbe 
ţe v uporabi, če se s takšnimi deli ne posega v skupne prostore ali 
spreminja zunanji izgled takšne stavbe.  
- S postavitvijo urbane opreme se lahko začne gradnja tudi brez 
pridobitve lokacijske informacije, če s takšno postavitvijo soglaša lastnik 
javne površine (ZGO-1, člen 3). 
 
Področje graditve objektov je urejeno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in pa z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B).  
 
Pogoji za začetek gradnje enostavnih objektov so sledeči: enostavni objekti se lahko 
začnejo graditi brez gradbenega dovoljenja, vendar se ne smejo postavljati v 
nasprotju s prostorskim aktom (ZGO-1B, člen 3.a). 
 
Zakon o graditvi objektov ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene 
zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje 
za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in 
delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa 
sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga vprašanja, 





2.7 PROJEKTIRANJE IN PROJEKTNA TER TEHNIČNA DOKUMENTACIJA   
 
Pri projektiranju gre za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Glede na vrsto 
projektov projektiranje delimo na arhitekturno projektiranje, krajinsko-arhitekturno 
projektiranje, gradbeno projektiranje ter drugo projektiranje. Najprej se pri 
projektiranju izdela projektna naloga, ki vsebuje slikovno in pisno gradivo, kar sluţi 
projektantu kot vodilo, kako naj izdela projektno dokumentacijo. Projektna naloga je 
v domeni investitorja oziroma njegovega pooblaščenca. Projektant v projektni 
dokumentaciji na podlagi projektne naloge zajame načrte, tehnične opise in poročila, 
izračune, skice, risbe, skratka vse priloge, ki določajo lokacijske, tehnične, 
funkcionalne in oblikovne značilnosti nameravane gradnje.  
Sestavni deli projektne dokumentacije so: 
- idejna zasnova, 
- idejni projekt, 
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- projekt za razpis, 
- projekt za izvedbo. 
 
Projektant v tehnični dokumentaciji zajame listine, slikovno gradivo, jamstva, načrte, 
potrdila, spričevala, sezname, sheme, navodila, ki se nanašajo na področje uporaba, 
obratovanja in vzdrţevanja objekta.  
Tehnično dokumentacijo sestavljajo: 
- projekt izvedbenih del, 
- projekt za obratovanje in vzdrţevanje objekta, 
- projekt za vpis v uradne evidence. 
 
Pristojni soglasjedajalec za izdelavo projektne dokumentacije, v skladu s pogoji 
izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, izdela projektne 
pogoje, na podlagi katerih mora biti izdelana vsa projektna dokumentacija. Slednji 
mora nato še pripravljeno projektno dokumentacijo potrditi, če je seveda izdelana v 
skladu s pogoji, ki jih je predhodno določil. Projektivno podjetje ali pooblaščena 
organizacija opravi revizijo projektne dokumentacije, če je to potrebno, v odvisnosti 
od zahtevnosti objekta. Revizijo načrta gradbenih konstrukcij in drugih delov lahko 
opravi pooblaščeni inţenir ustrezne stroke, slednji pa ne sme sodelovati pri izdelavi 
načrta, ki je predmet revizije, kar potrdi s svojo identifikacijsko številko in podpisom 
na vseh zaključenih sestavinah načrta. Revizija projektne dokumentacije je kontrola 
brezhibnosti in računske pravilnosti tistih sestavin projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, s katerim se dokazuje, da bo objekt izpolnjeval predpisane bistvene 
zahteve, da bo v skladu s prostorskim aktom in gradbenimi predpisi ter da bo objekt 
funkcionalen in primerno oblikovan, njegova raba pa učinkovita, varčna in 







2.7.1 Pridobivanje projektnih pogojev in soglasij  
 
1. Pridobitev projektnih pogojev: 
Vlogo za določitev projektnih pogojev lahko pri pristojnem soglasodajalcu vloţi 
investitor ali po njegovem pooblastilu projektant. Vlogi, ki mora vsebovati podatke o 
investitorju in o nameravani gradnji oziroma spremembi namembnosti, mora biti 
priloţena idejna zasnova s predpisanimi sestavinami. Pristojni soglasodajalec mora 
določiti projektne pogoje in jih poslati vlagatelju pri manj zahtevnem objektu v 15 
dneh, pri zahtevnem objektu pa v 30 dneh od prejema popolne vloge, razen če drug 
zakon ne določa drugače, sicer se šteje, da projektnih pogojev ni določil in da je s 
tem dano njegovo soglasje. Za dokaz o predloţitvi vloge za določitev projektnih 
pogojev se šteje potrdilo o priporočeni pošiljki s povratnico. 
Pristojni soglasodajalec mora v projektnih pogojih navesti določbe zakona, ki so 
podlaga za določitev projektnih pogojev in dajanje soglasij, ter za vsak pogoj navesti 
podlago iz posebnega predpisa. Če teh podlag ne navede, se v tem delu šteje, da 
pristojni soglasodajalec projektnih pogojev nima in je s tem soglasje dano. Če 
soglasodajalec ţe na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je 
poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se vloga za izdajo projektnih 
pogojev šteje kot vloga za izdajo soglasja in se izda soglasje. Če soglasodajalec 
ugotovi, da gradnja oziroma sprememba namembnosti po predpisih ni dopustna ali 
mogoča, se vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo soglasja in se 
izda odločba o zavrnitvi izdaje soglasja. Če soglasodajalec ugotovi, da ni treba 
pridobiti projektnih pogojev, o tem najkasneje v sedmih dneh obvesti investitorja. 
Projektni pogoji niso upravni akti in zoper njih ni pritoţbe, lahko pa se izpodbijajo v 
pritoţbi zoper odločbo o zavrnitvi izdaje soglasja, razen če posebni predpis ne določa 
drugače. Če v skladu s tem členom nastopi zakonska domneva, po kateri se šteje, da 
pristojni soglasodajalec projektnih pogojev nima in je soglasje s tem dano, pristojni 
upravni organ za gradbene zadeve pa pred izdajo dovoljenja prejme obvestilo 
pristojnega soglasodajalca, da ta ima projektne pogoje in jih uveljavlja, investitorju 
naloţi, da projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja uskladi s projektnimi pogoji in 
pridobi soglasje. Škodo in stroške, ki jih je imel investitor v zvezi s tem, nosi 
soglasodajalec (ZGO-1B, člen 30). 
2. Pridobitev projektnega soglasja:  
Zahtevo za izdajo soglasja lahko vloţi investitor ali po njegovem pooblastilu 
projektant. Vlogi mora biti priloţen tisti del projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki je v zvezi s predmetom soglašanja, in druge sestavine, ki jih določa 
poseben zakon. Pristojni soglasodajalec mora poslati soglasje v 30 dneh od prejema 
popolne vloge, razen če poseben zakon ne določa drugače, sicer se šteje, da je 
soglasje dano. Za dokaz o poslani zahtevi za izdajo soglasja se šteje potrdilo o 
priporočeni pošiljki s povratnico. Za stanovanjske objekte je najdaljši rok za izdajo 
soglasja 60 dni, ne glede na določbe posebnih zakonov. 
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Če soglasodajalec ugotovi, da so projektne rešitve v skladu s projektnimi pogoji, 
potrdi projektne rešitve z izjavo »REŠITVE SO USTREZNE«. Če pa ugotovi, da načrt 
oziroma projekt ni izdelan skladno s projektnimi pogoji, zavrne izdajo soglasja z 
upravno odločbo. V postopku izdaje soglasja je stranka v postopku samo investitor. 
Če soglasodajalec v roku 30 dni, za stanovanjske objekte pa 60 dni, ne določi 
projektnih pogojev ali v roku ne odloči o izdaji soglasja, pa po poteku roka izda 
odločbo o zavrnitvi soglasja in o tem obvesti pristojni upravni organ za gradbene 
zadeve, ta prekine postopek do pravnomočnosti odločitve o izdaji soglasja. Škodo in 
stroške, ki jih je imel investitor v zvezi s tem, nosi soglasodajalec (ZGO-1B, člen 31). 
 
2.7.2 Revidiranje projektne dokumentacije  
Revizija je obvezna samo za tiste dele projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja 
za zahtevni objekt, ki dokazujejo izpolnjevanje bistvenih zahtev, in za projektno 
dokumentacijo, za katero je tako določeno s posebnimi predpisi. Revident mora za 
revizijo posameznih načrtov imenovati odgovornega revidenta. Odgovorni revident je 
lahko samo posameznik, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za 
odgovornega projektanta ustrezne stroke in ima pri pristojni poklicni zbornici 
opravljen dopolnilni strokovni izpit za revidiranje. Če je odgovorni revident, v zvezi s 
projektno dokumentacijo, ki jo revidira, en sam, nastopa tudi kot odgovorni vodja 
revidiranja. 
Z revizijo projektne dokumentacije je treba preveriti, ali je z načrti tehničnih rešitev 
dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev. Odgovorni revident mora povzetek 
revizijskega poročila izdelati na obrazcu, katerega obliko in obvezne sestavine s 
pravilnikom iz 40. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za prostorske in 
gradbene zadeve, temu obrazcu pa priloţiti celotno revizijsko poročilo. 
S potrditvijo dokumentacije postaneta revident in odgovorni revident skupaj s 
projektantom in odgovornim projektantom solidarno odškodninsko odgovorna za 
njene napake zaradi neizpolnjevanja bistvenih zahtev. 
Odgovorni revident ne sme opraviti revizije načrta oziroma projektne dokumentacije, 
pri kateri je sodeloval kot odgovorni projektant (ZGO-1B, člen 53). 
 
2.7.3 Pridobitev gradbenega dovoljenja in postopek izdaje  
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloţi pri pristojnem upravnem organu za 
gradbene zadeve investitor. V zahtevi mora navesti podatke o parcelni številki in 
katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo in zemljišči, po katerih bodo 




Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti priloţeno: 
-  najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
-  druge listine, če tako določa zakon. 
 
Pri zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, ki se nanaša na rekonstrukcijo objekta, 
spremembo namembnosti, dozidavo in nadzidavo, je treba navesti še številko in 
datum gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil objekt zgrajen, razen za 
objekte, ki so bili zgrajeni pred 31. decembrom 1966. Investitor mora zahtevi za 
izdajo gradbenega dovoljenja priloţiti tudi dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še 
ni vpisana v zemljiško knjigo (ZGO-1B, člen 36). 
 
Poznamo dva postopka za izdajo gradbenega dovoljenja: 
- na območjih, ki se urejajo z drţavnim prostorskim načrtom ali občinskim 
podrobnim prostorskim načrtom, se gradbena dovoljenja izdajajo v 
skrajšanem ugotovitvenem postopku, razen če poseben zakon za 
določeno vrsto objekta na določeni lokaciji izrecno ne določa drugače;  
- na drugih območjih se gradbena dovoljenja izdajajo v posebnem 
ugotovitvenem postopku (ZGO-1B, člen 40). 
 
Stranka v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se 
ureja z drţavnim ali občinskim lokacijskim načrtom, je samo investitor. Na območju, 
ki se ureja s prostorskim redom, se imajo postopka poleg investitorja pravico 
udeleţevati še naslednji stranski udeleţenci (stranke): 
1. lastnik nepremičnin in imetniki sluţnostne oziroma stavbne pravice na 
nepremičninah, na katerih bo potekala gradnja in na katere sega 
območje določitev strank;  
2. lastniki zemljišč, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih 
so predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter imetniki sluţnostne oziroma stavbne pravice 
na takšnih nepremičninah; 
3. drugi subjekti, če tako določa zakon; 
4. v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, razen na območju iz prvega 
odstavka tega člena, je stranka tudi občina, na območju katere leţi 
nameravana gradnja, če najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila 
o vloţitvi zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja priglasi svojo 
udeleţbo pristojnemu organu za gradbene zadeve. Če svoje udeleţbe 
ne priglasi v predpisanem roku, se šteje, da se je odpovedala pravici 
sodelovati kot stranka v postopku (ZGO-1B, člen 42). 
 
Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki je imetnik sluţnostne oziroma 
stavbne pravice, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, lahko dokaţe z overjeno listino, 
da je imetnik te pravice. Pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, 
da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi. V tem 
vabilu je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se obravnave 
ne bi udeleţile in izostanka ne bi opravičile, štelo, da se z nameravano gradnjo 
strinjajo (ZGO-1, člen 63). 
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Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki pomeni 
tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, če se 
objekt gradi oziroma rekonstruira po delih in to tudi opredeljuje projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje pa se lahko izda tudi za del objekta 
oziroma za izvedbo posameznih gradbenih ali inštalacijskih del oziroma tehnoloških 
naprav, če gre za gradnjo objekta gospodarske javne infrastrukture (ZGO-1, člen 67). 
 
2.8 GRADNJA NOVEGA OBJEKTA 
 
2.8.1 Gradnja v lastni reţiji  
 
Gradnja v lastni reţiji pomeni, da investitor kot fizična oseba sam in s pomočjo 
druţinskih članov oziroma s sosedsko pomočjo ali društvom s pomočjo svojih članov 
gradi objekt, ki ga potrebuje samo za lastne potrebe prebivanja oziroma opravljanja 
društvene dejavnosti. Posameznik ali društvo lahko v lastni reţiji gradi samo 
enostavni objekt, lahko pa tudi nekatere manj zahtevne objekte, če poleg pritličja 
nimajo več kot ene kleti in mansarde nad pritličjem in so po namenu 
enostanovanjska stavba za lastne potrebe, kmetijska stavba, stavba namenjena 
opravljanju društvene dejavnosti. Planinski in gasilski dom, ki se gradita v lastni reţiji, 
smeta imeti koristno površino do 350 m2, meja za ostale stavbe pa je 250 m2 
koristne površine. Tudi pri gradnji v lastni reţiji mora biti zagotovljen gradbeni nadzor 
(Blaganje, 2007, str. 159).  
 
V Šaleški dolini se v tem trenutku gradi in se bo gradilo še veliko objektov, ki so zelo 
pomembni za razvoj celotne Šaleške doline, za njeno moderniziranje in izboljšanje 
standarda ter kvalitete ţivljenja tukajšnjih prebivalcev. Najpomembnejši in največji 
med njimi pa so predvsem center za varstvo odraslih Topolšica, gradnja 6. bloka v 
Termoelektrarni Šoštanj, ki je eden večjih projektov v Sloveniji, in nova avtobusna 
postaja v središču mesta Velenje. Vsi ti projekti so zelo pomembni za razvoj Šaleške 
doline v prihodnosti in za kakovostnejše ţivljenje vseh prebivalcev v njej.   
 
2.8.2 Izgradnja centra za varstvo odraslih Topolšica 
 
V Sloveniji predstavlja velik problem pomanjkanje centrov za varstvo odraslih, saj so 
vsi večinoma prenatrpani, čakalna vrsta za prosto mesto pa je zelo dolga. Center za 
varstvo odraslih Topolšica je eden izmed večjih v Sloveniji, saj ima kar precej veliko 
kapaciteto, zagotavljal bo prostor za kar 157 stanovalcev. Prve stanovalce bo sprejel 
ţe 10. novembra, zanimanje za nastanitev v sodobnem kompleksu je ţe zelo veliko iz 
različnih krajev po Sloveniji. Seveda pa je Center za varstvo odraslih Topolšica 
pomemben tudi z drugega vidika, saj bo na novo zaposlil veliko število osebja, kar je 









2.8.3 Izgradnja novega bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj 
 
Odločitev o gradnji 600 MW bloka 6, ki ţe teče, iz ekološkega vidika pomeni 
nadaljevanje ekološke sanacije. Z blokom 6 se bodo emisije CO2, glede na današnje 
stanje, zmanjšale za 35 %, pa tudi hrup bo znatno pod dovoljeno mejo. Blok 6 naj bi 
poskusno začel obratovati konec leta 2014. V okolje bomo namreč leta 2015, po 
zagonu bloka 6, spuščali 55 % manj ţveplovih oksidov ter za 50 % manj dušikovih 
oksidov glede na doseţeno mejo obeh v letu 2008. Blok 6, ki bo zgrajen z 
najsodobnejšo tehnologijo in napravami, bo zadovoljeval vse kriterije veljavnih 
ekoloških predpisov. Blok 6 se gradi zaradi podaljšanja proizvodnje električne 
energije, ki nam jo omogočajo količine premoga iz Premogovnika Velenje, iz 2025 na 
leto 2054. Občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega 
pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti je v prilogi diplomskega dela. Ta 













Slika 2: Termoelektrarna Šoštanj z novim predvidenim 6. blokom 
 
 
Vir: TEŠ, 2009 
 
 
2.8.4 Izgradnja nove avtobusne postaje Velenje  
 
Izgradnja nove avtobusne postaje je bila nujno potrebna, saj je bila stara avtobusna 
postaja ţe dotrajana in neprimerna za takšno količino avtobusnih prevozov, ki se 
izvedejo v mestni občini Velenje. Predvsem pa je bila posodobitev in prestavitev 
avtobusne postaje nujna, ker je bila stara locirana v kriţišču dveh magistralnih cest, 
to pa predstavlja oviro za lokalni, predvsem pa za tranzitni promet. Največji problem 
pa je objekt avtobusne postaje, saj je ţe star in dotrajan ter ţe dolgo ne ustreza 
potrebam sodobnega transporta ljudi. Nova sodobna avtobusna postaja je 
postavljena višje v sam center mesta in je bolj na dosegu vsem občanom. Avtobusna 
postaja je bolj prostorna, ima veliko parkirišče za avtobuse, prijetno čakalnico in tudi 












2.8.5 Odgovornost investitorja  
 
Investitor mora v primerih, določenih s predpisi o zagotavljanju varstva pri delu na 
gradbiščih, sestaviti prijavo gradbišča in jo poslati inšpekciji za delo najpozneje v 15 
dneh pred začetkom del. Investitor mora poskrbeti za ustrezen načrt organizacije 
gradbišča, izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in za izdelavo 
varnostnega načrta v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter 
zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Izvajalec 
oziroma, v primeru, če je več izvajalcev, tisti izvajalec, ki ga imenuje investitor, mora 
gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom in izvajane del organizirati tako, da 
zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroţeni varnost objekta, ţivljenje in zdravje ljudi, 
promet, sosednji objekti ali okolje. Investitor mora poskrbeti za označitev gradbišča s 
tablo, na kateri so navedeni vsi udeleţenci pri graditvi objekta, imena, priimki in 
funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju. Ne glede na določbe 
tega člena mora investitor pri gradnji nezahtevnega objekta poskrbeti le za označitev 
gradbišča s tablo na vidnem mestu, na kateri so podatki o gradbenem dovoljenju. 
Določbe o obveznosti investitorja iz tega člena se ne uporabljajo za gradnjo 
enostavnih objektov (ZGO-1, člen 82),(ZGO-1B, člen 54). 
 
2.8.6 Odgovornosti izvajalca 
 
Izvajalec mora na gradbišču pravočasno poskrbeti za varnost delavcev, mimoidočih, 
prometa in sosednjih objektov ter za varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na 
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gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka. Izvajati mora dela po projektu za 
izvedbo. Sproti pripravlja vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt 
izvedbenih del. Izvajati mora dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za 
gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke. 
 
Vgrajevati mora samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in 
so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov in katerih 
skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne naravne materiale 
oziroma mineralne surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s 
predpisi o rudarstvu oziroma, da so iz legalnega kopa. Če pri gradnji na enem 
gradbišču sodeluje več izvajalcev, mora investitor izmed odgovornih vodij del, ki so 
jih določili ti izvajalci, imenovati odgovornega vodjo gradbišča. Pred začetkom 
gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, mora 
izvajalec poskrbeti za zakoličenje objekta, ki se izvede kot geodetska storitev po 
predpisih o geodetski dejavnosti. 
 
Investitorju oziroma nadzorniku mora sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, 
dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbenih del, ki se nanašajo na 
vgrajene materiale in proizvode. Izvajalec mora pregledati projekt za izvedbo in 
zahtevati odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Med izvajanjem del mora izvajalec 
omogočiti nadzorniku, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in drugih 
nosilnih elementov (ZGO-1, člen 83), (ZGO-1B, člen 55). 
 
2.8.7 Gradbeni nadzor  
 
Investitor mora zagotoviti gradbeni nadzor najpozneje z dnem, ko se začne s 
pripravljalnimi deli na gradbišču. Gradbeni nadzor se poveri nadzorniku, ki je lahko 
projektant ali izvajalec, ki ne izvaja gradnje na istem objektu. Nadzornik mora za 
vsako gradbišče, na katerem opravlja gradbeni nadzor, imenovati odgovornega 
nadzornika. Odgovorni nadzornik nadzoruje, ali se v projekt za izvedbo sproti vnašajo 
vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ali se s takšnimi 
spremembami strinjata investitor in projektant. Če odgovorni nadzornik med gradnjo 
ugotovi neskladje s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, ali pa, da kakovost 
vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme 
ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj 
obvestiti gradbenega inšpektorja in investitorja, ugotovitve in predloge, kako stanje 
popraviti, pa brez odlašanja vpisati v gradbeni dnevnik. Kadar izvajalec krši 
dogovorjene roke izgradnje, mora nadzornik obvestiti investitorja ter predloţiti 
ugotovitve in predloge, kako nastalo stanje izboljšati in stanje vpisati v gradbeni 
dnevnik. S podpisom gradbenega dnevnika odgovorni nadzornik potrjuje, da so 







2.9 INŠPEKCIJSKI NADZOR NAD GRADNJO  
 
Pristojnosti in pooblastila prostorske inšpekcije izhajajo iz določil Zakona o graditvi 
objektov in Zakona o urejanju prostora s spremembami, ki jih je vnesel Zakon o 
prostorskem načrtovanju in v podzakonskih predpisih. 
 
Po teh zakonih gradbeni inšpektorji nadzirajo gradnjo objektov, med drugimi: 
- ali so bili pri prostorskem načrtovanju upoštevani predpisi s področja 
urejanja prostora, 
- ali so bili pri projektiranju upoštevani predpisi s področja graditve 
objektov,  
- ali so izpolnjeni pogoji za začetek gradnje oziroma drugih del po tem 
zakonu, 
- ali se gradnja izvaja skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem, 
- ali se objekti gradijo ter ali so zgrajeni in vzdrţevani tako, da 
zagotavljajo zanesljivosti in izpolnjujejo bistvene zahteve po tem 
zakonu, 
- ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po tem zakonu, 
- ali udeleţenci pri graditvi objektov, ko opravljajo dejavnost 
prostorskega načrtovanja, projektiranja, revidiranja, gradnje in 
gradbenega nadzora, izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. 
 
Osnovni cilji pri delu gradbene inšpekcije so: 
- čim bolj učinkovito nadziranje oziroma preprečevanje nedovoljenih 
gradenj, 
- v vseh fazah gradnje objektov zagotoviti izpolnjevanje z zakonom 
predvidenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov, 
- zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev in kvaliteto dela pri 
opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov. 
 
V sektorju za prostor sta dve inšpekciji: 
- gradbena in  
- geodetska inšpekcija.  
 
Tabela 1: Število gradbenih inšpektorjev v posamezni območni enoti 
 
OE Celje 9 OE Maribor 14 
OE Koper 8 OE Murska Sobota 4 
OE Kranj  5 OE Nova Gorica 5 
OE Ljubljana 17 OE Novo mesto 5 
Vir: Pohar (2008, 14) 
 
Geodetski inšpektor je eden in ima pooblastilo gradbene inšpekcije, zato vodi tudi 
postopke gradbene inšpekcije (Pohar, 2008, str. 13–14). 
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2.9.1 Koliko je kršitev v Sloveniji?  
 
Gradbena inšpekcija je v letu 2008 izdala 1494 odločb (v letu 2007 1367 odločb). 
Največ odločb (591) je izdanih v zvezi s stanovanjskimi stavbami (v letu 2007 440 
odločb), 104 v zvezi z manjšimi nestanovanjskimi objekti, v glavnem pomoţni objekti, 
133 v zvezi z gostinskimi, trgovskimi in podobnimi stavbami. V navedenem številu 
odločb so vštete vse odločbe, tako o odpravi nepravilnosti kot tudi o odstranitvi 
nedovoljeno zgrajenih objektov. Zgoraj navedeni podatki nam sporočajo spodbudno 
novico, da se število izdanih odločb z leti zmanjšuje, zato lahko sklepamo, da so 
udeleţenci pri graditvi v obravnavanem obdobju bolj spoštovali določbe ZGO-1 in 
podzakonske predpise. Davčni upravi pa so bile posredovane neplačane denarne 
kazni, neplačane upravne takse, neporavnani stroški upravnih izvršb in drugi stroški, 
ki nastanejo v inšpekcijskem postopku. Redno pa so bili podani predlogi drţavnemu 
pravobranilstvu za odvzem protipravno pridobljene premoţenjske koristi in za plačilo 
odškodnine v primeru nedovoljenega odvzemanja mineralnih snovi (Pohar, 2008, str. 
20). 
Tabela 2: Inšpekcijski pregledi v Sloveniji v letu 2008 
Vrsta opravila in ukrepa 
 
Skupaj 
Inšpekcijski pregledi (vsi) 10231 
Inšpekcijski pregledi v zvezi z uporabo objektov 1271 
Inšpekcijski pregledi v zvezi z rekonstrukcijo objektov 1428 
Inšpekcijski pregledi v zvezi z gradnjo za trg 905 
Inšpekcijski pregledi za stanovanjske objekte 3750 
Inšpekcijski pregledi za gostinske, trgovske, poslovne stavbe 877 
Vir: Pohar, 2008, str. 24 
 
Graf 1: Vrste inšpekcijskih pregledov 
 
















Vsi inšpekcijski pregledi so podrobno predstavljeni v tabeli v prilogi.  
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2.9.2 Koliko kršitev smo zabeleţili v Šaleški dolini?  
 
V Šaleški dolini opravlja inšpekcijski nadzor Inšpektorat RS za okolje in prostor, 
območna enota Celje, pisarna pa je tudi v Velenju. Inšpekcijski pregledi za področje 
Šaleške doline so našteti v tabeli spodaj.  
 
Tabela 3: Opravljeni inšpekcijski pregledi v letu 2008 na področju Šaleške 
doline 
 




Slovenija Inšpekcijski nadzor v 
Šaleški dolini glede 
na Slovenijo v % 
Inšpekcijski nadzor nad 
uporabo objektov 
23 1272 1,8 % 
Inšpekcijski nadzor nad 
rekonstrukcijo in 
adaptacijo objektov 
27 1428 1,9 % 
Inšpekcijski nadzor nad 
gradnjo za trg 
23 305 7,5 % 
Inšpekcijski nadzor nad 
območjem razpršene 
gradnje 
214 3750 5,7 % 
Inšpekcijski nadzor nad 
gradnjo industrijskih in 
infrastrukturnih objektov 
46 877 5,2 % 
Vir: Inšpektorat RS za okolje in prostor OE Celje 
 
V tabeli so prikazane primerjave za določene inšpekcijske preglede v Sloveniji in 
Šaleški dolini ter odstotek inšpekcijskih pregledov, ki ga predstavlja Šaleška dolina 
glede na Slovenijo. Na področju Šaleške doline je bilo skupaj opravljenih 333 
inšpekcijskih pregledov, to je kar 3,3 % vseh inšpekcijskih pregledov v Sloveniji. V 














Graf 2: Inšpekcijski pregledi na področju Šaleške doline v letu 2008 
 




















Inšpekcijskih pregledov na področju Šaleške doline je relativno malo glede na to, da 
je gradnja objektov na omenjenem področju v razcvetu. Veliko je tudi razpršene 
gradnje, ki jo je teţko nadzorovati. Šaleška dolina se razvija zelo hitro in tudi v 
prihodnosti je veliko načrtov za njen še hitrejši razvoj. Glavno vlogo za takšen hiter 
razvoj pa moramo pripisati Evropski uniji, ki sofinancira ogromno projektov iz svojih 
strukturnih skladov, ki so opisani v četrtem poglavju.   
 
2.9.3 Katere so najpogostejše kršitve?  
 
V Sloveniji so najpogostejše kršitve 152. člena ZGO-1 (Zakona o graditvi objektov) o 
nelegalni gradnji in 153. člena ZGO-1 o neskladni gradnji (ustavitev in sprememba 
dovoljenja). Te kršitve se najpogosteje dogajajo pri gradnji stanovanjskih objektov, 
gostinskih, trgovskih in administrativnih objektov, industrijskih stavbah in skladiščih, 
drugih nestanovanjskih stavbah pri drugih objektih, ki niso razvrščeni med zahtevne, 
in pa pri enostavnih objektih. V Sloveniji je zabeleţenih, kar je razvidno tudi iz tabele 
3, kar 925 nelegalnih gradenj in pa 161 neskladnih gradenj. Vendar se z leti število 
kršitev zmanjšuje, kar dokazuje uspešno delo gradbene in geodetske inšpekcije.     
 
 
2.10  REKONSTRUKCIJE IN ODSTRANITEV OBJEKTOV  
 
Pri rekonstrukciji objektov gre za spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega 
objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim 
potrebam. S tem se bistveno ne spremenita velikost ali zunanji izgled ali 
namembnost objekta, spremenijo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivosti 
ter izvedejo druge izboljšave (SLONEP, 2009). 
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Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in 
vzpostavi prejšnje stanje (ZGO-1, člen 2). 
 
 
2.11 SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA 
 
Sprememba namembnosti obstoječega objekta je izvedba del, ki ne predstavlja 
gradnje in s katero se tudi ne spreminja zunanji videz objekta, takšna sprememba 
rabe objekta oziroma njegovega dela pa pomeni, da se z njo posledično poveča vpliv 
objekta na okolico (ZGO-1, člen 2).   
 
 
2.12 PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA  
 
2.12.1 Tehnični pregled  
 
Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, 
vloţi zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom 
in odgovornim vodjo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je 
gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem, tako da je objekt mogoče 
uporabljati, in da je izdelan projekt izvedbenih del. Zahtevo za izdajo uporabnega 
dovoljenja mora investitor vloţiti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila 
izvajalca, da je gradnja končana. V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba 
navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem ter številko in 
datum gradbenega dovoljenja.  
 
V komisiji za tehnični pregled morajo biti predstavniki tistih projektnih 
soglasodajalcev, ki so določili pogoje ali dali soglasje k rešitvam za gradnjo. V 
komisijo se lahko imenujejo tudi drugi strokovnjaki.  
 
S tehničnim pregledom se mora ugotoviti: 
- ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,  
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v 
skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take 
vrste in s pogoji, določenimi za gradnjo in s predpisi, ki določajo pogoje 
za gradnjo objektov brez grajenih in komunikacijskih ovir, 
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani 
predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni vplivi, ki jih utegne 
povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v okolici, 
- ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi, 
- ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna 




2.12.2 Hramba projektne dokumentacije  
 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, na podlagi katerega je izdal gradbeno dovoljenje oziroma na podlagi 
katerega je bilo gradbeno dovoljenje spremenjeno ter projekt izvedenih del, na 
podlagi katerega je izdal uporabno dovoljenje, hraniti deset let po njegovi izdaji. 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, mora hraniti lastnik objekta oziroma njegov pravni naslednik, 
dokler objekt stoji oziroma do odstranitve objekta, če ni s posebnimi predpisi za 
določeno vrsto objektov določeno, da jih je treba hraniti trajno (ZGO-1, člen 106–



































3 REGIONALNI RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI ŠALEŠKE DOLINE  
 
 
3.1 KRATKA ZGODOVINA ŠALEŠKE DOLINE 
 
Ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, nam pričajo, da je bila dolina naseljena ţe 
v davni preteklosti. Mesto Šoštanj leţi v zahodnem delu Šaleške doline, na ravnici ob 
reki Paka. Ravninski del je obdan s predalpskim hribovjem, ki predstavlja zahodno 
obrobje Šaleške doline. Struga reke Pake se na izteku iz Šoštanja spusti v ozko 
sotesko Penka, čez katero poteka povezava s sosednjo Savinjsko dolino. Na 
vzhodnem delu Šoštanja se proti Velenju razprostira Druţmirsko jezero, najgloblje 
jezero v Sloveniji, nastalo zaradi ugrezanja tal nad opuščenimi rovi Premogovnika 
Velenje. Druţmirsko in Velenjsko jezero pa ponujata široko ponudbo turistično-
rekreacijskih moţnosti in raznih udejstvovanj pri vodnih športih ter veliko 
sprehajalnih poti (KS Šoštanj, 2009). 
 
Mestna občina Velenje leţi na vzhodnem delu Šaleške doline na nadmorski višini   
396 m. Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Celoten vzhodni 
dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev 
peto največje v Sloveniji, v svojem razvoju v zadnjih 50 letih razširilo med nekdanjimi 
naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. Šaleška dolina se 




3.2 GEOGRAFSKA LEGA IN OBSEG  
 
Občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje predstavljajo, glede na naravne razmere 
in gospodarsko povezanost, območje Šaleške doline. Šaleška dolina je pokrajina na 
prehodu gričevnatega subpanonskega sveta v predalpski svet severne Slovenije. 
Obrobno Šaleško hribovje (Basališče, 1272 m) jo zaključuje v naravno celoto, ki se na 
SZ delu dviguje v osamelce Vzhodnih Karavank (Plešivec–Uršlja gora, 1699 m) ter 
slemena in planote Kamniško-Savinjskih Alp (Golte–Boskovec, 1587 m, Smrekovec, 
1577 m). Šaleška dolina poteka v smeri SZ–JV, odprtost je izrazitejša v JV delu, proti 
Celjski kotlini, Sp. in Zg. Savinjski dolini, ustaljena pa je tudi prehodnost proti severu 
po dolini Pake v Slovenjgraško kotlino in v SZ smeri preko Slemena (1081 m) v 
Meţiško dolino. Geografska lega postavlja dolino ob osrednjo slovensko razvojno os 
in na stik koroškega obmejnega območja. 
 
Naravne razmere so kombinacija lege na prehodu med subpanonskim in predalpskim 
svetom. Zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije s povprečno niţjo aprilsko 
temperaturo od oktobrske, celinskim padavinskim reţimom in povprečno letno 
količino padavin 1000–1300 mm je zaradi vpliva mestne klime (toplotni otok) delno 
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modificirano. V preteklih desetletjih je bila dolina obremenjena zaradi močnega 
onesnaţevanja zraka in splošne degradacije okolja, ob namestitvi filtrov na 
Termoelektrarno Šoštanj, se je stanje občutno izboljšalo; problem ostajajo še 
deponije pepela. Razgibanost površja ni velika in je v glavnem ugodna za poselitev. 
Izjema so sanacijske površine, ki so posledica izkopavanja premoga. Teţišče 
poselitve je na dolinskem dnu, na 350–400 m. Kmetijska poselitev je umaknjena na 
pobočja hribovitega sveta (Šaleško hribovje) in gričevnat svet obrobja (Savinjsko-
šaleška območna razvojna agencija, 2004, str. 3).  
 
Šaleška dolina se v pokrajinski podobi danes močno razlikuje od prvotnega 
naravnega okolja. Zaradi močne industrije in pa intenzivnega izkopavanja premoga 
se je dolina preoblikovala iz preteţno kmetijske v izrazito industrijsko pokrajino, še 
posebej območje Velenja in Šoštanja, Šmartno ob Paki pa se je spreminjalo zaradi 
močne urbanizacije.   
 
Omejitvenih dejavnikov podeţelski prostor v Šaleški dolini nima. Nadmorska višina za 
poselitev je med 300 m v dolinskem delu in 800 m, kjer so le še posamezne gorske 
kmetije. Povprečni prevladujoči naklon je v razredu 10–16, kjer se pokaţejo 
negativni učinki pridelovanja vseh poljščin. Zaradi kotlinske oblike je pogost pojav 
temperaturne inverzije, ki posamezne predele prizadene s slano. Ugodnejše so 
razmere v toplem pasu, ki se začenja 15–40 m nad dnom in omogoča gojenje 
občutljivejših kultur (vinska trta v Šmartnem ob Paki). Pojavi naravnih nesreč so 
redki, večinoma gre za manjše poplave, plazove ali usade.  
 
Podeţelje ima urejeno cestno-prometno povezavo z urbanimi centri, dobra je 
dostopnost do zaposlitvenih, oskrbovalnih in izobraţevalnih središč. Zaradi lahke 
dostopnosti, motoriziranosti prebivalstva in bliţine urbanih centrov je močen proces 
suburbanizacije. Naselja na podeţelju izgubljajo svojo podobo (krajinsko arhitekturo), 
uveljavlja se mestni način ţivljenja. Kvaliteta vaškega ţivljenja je odvisna od iniciative 
domačinov, nekatera društva so veliko pripomogla k oţivljanju vaških jeder. 
Kmetijska dejavnost se je zaradi industrijskega razvoja umaknila iz doline na njeno 
obrobje (Kmečka trţnica kot inovativna prodajna struktura kmetijskih produktov, 
2006, str. 9). 
 
Za laţjo predstavo obseţnosti Šaleške doline so spodaj slikovno prikazane vse tri 
občine, ki predstavljajo Šaleško dolino.   
 
Občina Šmartno ob Paki obsega:  
- Gavce, 
- Gorenje,  
- Mali vrh,  
- Paško vas,  
- Podgoro,  
- Rečico ob Paki, 
- Skorno,  
- Slatino,  
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- Šmartno ob Paki,  
- Veliki vrh. 
 
Slika 4: Občina Šmartno ob Paki in njene krajevne skupnosti 
 
 
Vir: PISO, 2009 
 
Občina Šoštanj obsega:  
- Bele vode,  
- Gaberke,  
- Florjan,  
- Lajše,  
- Lokovico,  
- Metleče,  
- Pristavo,  
- Podhrastnik,  
- Ravne,  
- Skorno pri Šoštanju,  
- Šentvid pri Zavodnjah, 
- Šoštanj,  
- Topolšico,  






Slika 5: Občina Šoštanj in pripadajoče krajevne skupnosti 
 
 
Vir: PISO, 2009 
 
Občina Velenje obsega: 
- Arnače,  
- Bevče,  
- Črnovo,  
- Hrastovec, 
- Janškovo selo,  
- Kavče,  
- Laze,  
- Lipje,  
- Lopatnik pri Velenju,  
- Lopatnik,  
- Loţnico,  
- Pako pri Velenju,  
- Paški Kozjak,  
- Pirešico,  
- Plešivec,  
- Podgorje,  
- Podkraj pri Velenju,  
- Prelsko,  
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- Silovo,  
- Šenbric,  
- Škale,  
- Škalske Cirkovce,  
- Šmartinske Cirkovce,  
- Velenje,  
- Vinsko goro. 
(Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, 2004, str. 5). 
 
Slika 6: Mestna občina Velenje in njene Krajevne skupnosti 
 
 
Vir: PISO, 2009 
 
 
3.3 DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ŠALEŠKE DOLINE  
 
Na območju Šaleške regije, ki zajema tri občine, to so Šoštanj, Velenje in Šmartno ob 
Paki, ţivi skupaj 45.896 prebivalcev, od tega v Šoštanju 8.609, v Šmartnem ob Paki 
3.147 in v Velenju 34.140 prebivalcev. Skupna površina občin Šmartno ob Paki, 
Šoštanj in Velenje meri 197,3 km2, kar predstavlja 0,97 % slovenskega ozemlja. Po 
površini je največja občina Šoštanj, 96 km2, nato sledi Velenje, 84 km2, najmanjša pa 
je občina Šmartno ob Paki, ki meri le 18 km2. Na območju vseh treh občin ţivi 45.896 
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prebivalcev, v celotni Sloveniji pa ţivi 2.038.733 prebivalcev, kar pomeni, da v Šaleški 
regiji ţivi kar 2,25 % slovenske populacije (SI-STAT, 2009), (Slovenske občine v 
številkah, 2009, str. 183–196).  
 
Prikaz deleţev prebivalstva v Šaleških občinah: 
 
- Šoštanj 8.609 – 18,75 % 
- Šmartno ob Paki 3.147 – 6,85 % 
- Velenje 34.140 – 74,38 % 
 
Graf 3: Prikaz deleţev prebivalstva v Šaleških občinah 
 




Šoštanj Šmartno ob Paki Velenje
 
 
3.4 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO  
 
Na območju Šaleške doline so kmetije na nadmorski višini od 300 do 1.000 m in so 
uvrščene v kategorijo kmetij s teţjimi pridelovalnimi razmerami. Precej je tudi strmih 
območij, zato veliko kmetij spada v to kategorijo. Kmetijstvo v Šaleški dolini je 
predvsem sekundarnega pomena tudi zaradi usmerjenosti občin v gospodarske in 
proizvodne panoge. 
 
Gozd pokriva 58 % površine, prevladuje gozdna krajina, v dolinskem dnu pa 
primestna krajina. Gozdna meja sega od 1550 do 1650 m visoko, posamezna drevesa 
pa ponekod rastejo tudi do višine 1900 m. Gozdna meja je odvisna od naravnih 
okoliščin, brez dvoma pa je nanjo vplival človek, ki jo je ob urejanju planinskih 
pašnikov potisnil navzdol. Poškodbe zaradi onesnaţenosti zraka so bile v preteklosti 
precejšnje. Največ onesnaţevanja je bilo povzročeno zaradi TEŠ (Termoelektrarne 
Šoštanj), najbolj pa so bili prizadeti iglavci. Gozdarstvo v Šaleški dolini izkazuje precej 
nizko storilnost dela. Nizko storilnost bi lahko izboljšali predvsem s povezovanjem 
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lastnikov ter boljšim in racionalnejšim koriščenjem gozdnih virov, saj je les obnovljiv 
vir energije (LAS, 2009, str. 10). 
 
Naravne danosti omogočajo predvsem usmeritev v ţivinorejo (govedoreja, reja 
drobnice), ki se dopolnjuje z gozdarstvom. Povečevanje kmetij in hkrati s tem 
proizvodnje na kmetijah oteţuje pomanjkanje razpoloţljivih kmetijskih zemljišč. 
Kmetje teţko dobijo v najem njive ali travnike, ki jih je moţno strojno obdelovati. 
Prav tako praktično ni naprodaj kmetijskih zemljišč. Najemnine in cene kmetijskih 
zemljišč so izredno visoke. Območje obsega 18.240 ha. 13.809 ha površin je v 
zasebni lasti, od tega je 5.668 ha kmetijskih zemljišč (41 %), 7.929 ha gozda (58 %) 
in 212 ha neplodne zemlje (2 %).   
 
Celotno območje je po LFA razvrščeno v hribovsko gorsko območje. O teţjih 
pridelovalnih razmerah za kmetovanje priča tudi struktura rabe kmetijskih zemljišč.  
Večina površin so:  
- travniki 3.126 ha (55 %),  
- pašniki 385 ha (7 %), 
- njivske površine 1.320 ha (23 %),  
- travniški sadovnjaki 769 ha (14%),  
- vinogradi 57 ha (1 %)  
- hmeljišča 11 ha (0,2 %).  
 
Kmetije v Šaleški dolini redijo predvsem govedo, s tem se ukvarja 787 kmetij. 
Prevladuje reja krav dojilj in pitanje govejih pitancev. Intenzivna pa je tudi 
proizvodnja mleka, s tem se ukvarja kar 145 kmetij. Drobnico redi 60 kmetij. Z rejo 
prašičev se ukvarja le 11 kmetij, perutnino pa redi le šest kmetij.  
 
Vedno več kmetij pa se zanima za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, saj te prinašajo 
precej večji zasluţek. Veliko se jih ukvarja s predelavo lesa in turizmom na kmetiji. 
Vinogradniki pa prirejajo dneve odprtih vrat, po tem slovijo predvsem v Šmartnem ob 
Paki in Šentilju. Veliko zanimanje pa je še vedno za peko kruha in predelavo mesa, 
kar predstavlja dopolnilno dejavnost na kmetijah (npr. zelišča, sušenje sadja …), 
(Popis kmetijskih gospodarstev, 2000, str. 146). 








2–5 ha 5 in do 10 
ha 




160 1287,40 59 59 32 10 
Šoštanj 368 6 457,85 102 96 101 69 
Velenje 496 5137,47 141 190 124 41 
Skupaj  1024 12882,72 296 345 257 120 




Kot je razvidno iz tabele, je največ kmetij lociranih v mestni občini Velenje, nato pa ji 
sledita Šoštanj in Šmartno ob Paki. 
 
3.5 GOSPODARSTVO  
 
Gospodarstvo v Šaleški dolini je locirano predvsem na občino Velenje in Šoštanj, v 
Šmartnem ob Paki pa industrija ni razvita. Močne gospodarske panoge so predvsem 
v Velenju, to je Premogovnik Velenje, ki je močno povezan s Termoelektrarno 
Šoštanj. Naslednje podjetje, ki je znano po celotni Sloveniji in Evropi je podjetje z 
največ zaposlenimi, Skupina Gorenje, ki zaposluje velik del prebivalcev v Šaleški 
dolini.  
 
Gospodarski razvoj v Šaleški dolini je predvsem na izkoriščanju novih oblik energije 
(alternativni viri). Rudarstvo in energetika imata v občini Šoštanj izreden nacionalni 
pomen. Energetika se bo v prihodnjih letih izboljšala in bo temeljila na boljšem in 
manj škodljivem izkoriščanju premoga kot vira energije, v ta namen poteka tudi 
gradnja 6. bloka v Termoelektrarni Šoštanj. Vendar pa je razvoj teh dejavnosti v 
veliki meri odvisen od drţave, saj gre v primeru Termoelektrarne in velenjskega 
rudnika za drţavno infrastrukturo nacionalnega pomena.  
 
Tabela 5: Največja podjetja v Šaleški dolini 
 
 PODJETJA Število 
zaposlenih  
Čisti prihodek v 
letu 2007 v EUR  
1. Skupina Gorenje 11.410 1.293.438.000 
2. Premogovnik Velenje, d. d. 1472 116.390.264 
3. Vegrad, d. d. 1608 200.433.006 
4. Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. 494 202.420.254 
5. Skupina Era  310 44.107.047 
6. Komunalno podjetje Velenje,  
d. o. o. 
220 16.721.127 
7. Esotech, d. d. 188 21.419.213 
8. Veplas, d. d. 151 8.067.344 
9. PUP Velenje, d. d. 100 7.000.000 
10. Plastika Skaza, d. o. o. 91 10.877.639 
11. Skupina TrendNET, d. o. o. 45 7.140.000 
12. Mins No1, d. o. o. 44 7.940.817 
13. Cigrad, d. o. o. 37 11.400.000 
Vir: Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki (2009, str. 106–119) 
 
Po zaposlenih in pa tudi po prihodku v letu 2007 je vodilno podjetje Gorenje in vse 
njene odvisne druţbe. V turizmu pa imamo Terme Topolšica in Terme Dobrna, ki 
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poslujeta zelo dobro. Tabela prikazuje samo prihodke leta 2007, kakšni pa bodo 
prihodki v letu 2009, pa lahko samo ugibamo, saj je bila recesija v tem obdobju 
najmočnejša. Za laţjo predstavo, koliko so podjetja odpuščala v prvih šestih mesecih 
tega leta, je v nadaljevanju predstavljen oris vpliva recesije.   
3.5.1 Kako se čuti recesija v Šaleški dolini in kakšna je stopnja 
brezposelnosti? 
 
Vpliv recesije v Šaleški dolini je precejšen, saj se je večina podjetij odločila za stroge 
ukrepe v boju proti recesiji, kot so: zmanjšanje proizvodnje, odpust delavcev, 
predčasne upokojitve in pa napotitev na čakanje. V tabeli je predstavljeno delovno 
aktivno prebivalstvo v Šaleški dolini in vse registrirane brezposelne osebe ter stopnja 
le-teh. Koliko je delavcev, ki so jih podjetja predčasno upokojila ali pa jih napotila na 
čakanje, pa ni znano.  
 
Tabela 6: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe, 
stopnja registrirane brezposelnosti v Šaleški dolini po mesecih 
 
Mesto  Prvih 6 mesecev 
v letu 2009  
januar  februar  marec  april  maj  junij  
Velenje delovno aktivno 
prebivalstvo 
15.690 15.520 15.479 15.427 15.390 15.286 
Šoštanj  3905 3858 3843 3844 3840 3827 
Šmartno 
ob Paki  
1423 1399 1402 1401 1392 1394 
SKUPAJ   21.018 20.777 20.724 20.672 20.622 20.507 
Velenje  registrirane 
brezposelne 
osebe 
1421 1486 1546 1598 1639 1681 
Šoštanj  313 337 351 361 362 363 
Šmartno 
ob Paki  
118 122 121 131 139 145 
SKUPAJ   1852 1945 2018 2090 2140 2189 
Velenje  stopnja 
registrirane 
brezposelnosti 
8,3 8,7 9,1 9,4 9,6 9,9 
Šoštanj   7,4 8,0 8,4 8,6 8,6 8,7 
Šmartno 
ob Paki  
7,7 8,0 7,9 8,6 9,1 9,4 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2009 
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V tabeli 6 so prikazane vse tri občine v Šaleški dolini ter njihovo aktivno in pa 
brezposelno prebivalstvo. V Šaleški dolini je bilo januarja 2009 21.018 delovno 
aktivnega prebivalstva. V mesecu juniju se ţe poznajo ukrepi podjetij v boju proti 
recesiji, saj je delovno aktivnega prebivalstva 20.507. Iz tega lahko razberemo, da je 
511 ljudi izgubilo zaposlitev, kar pa je relativno veliko.  
 
Januarja 2009 je bilo v Šaleški dolini 1852 registriranih brezposelnih oseb. Meseca 
junija se ta številka povečala, saj je bilo registriranih 2189 brezposelnih oseb. Število 
brezposelnih oseb se je v šestih mesecih spremenilo za 337 registriranih brezposelnih 
oseb. To pomeni osebe, ki so se prijavile na Zavod za zaposlovanje. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti pa iz meseca v mesec raste, saj podjetja vse bolj 
odpuščajo in propadajo. V začetku leta je bila stopnja brezposelnosti v Šaleški dolini 
med 7,4 in 8,3 v mesecu juniju pa je poskočila in je bila med 8,7 in 9,9 stopnje 
brezposelnih. Ti rezultati so priča odpuščanju v prvem delu tega leta, ko je bila 
recesija na vrhuncu, zdaj se stanje na trgu umirja, podjetja sklepajo nove posle in 
ponovno zaposlujejo delavce. Upamo lahko, da se bo stanje do konca tega leta 
izboljšalo in bo v naši Šaleški dolini čim več delovno aktivnega prebivalstva. Vendar 
pa ne moremo upati na mnoţična zaposlovanja v prihodnje, saj je stanje na trg še 
vedno precej nestabilno.    
 
 
3.6 TURIZEM  
 
Če se omejimo na področje turizma na podeţelju, predstavljajo temelj prenočitvene 
ponudbe, turistične kmetije, apartmaji, planinski ter lovski domovi. Obiskovalci 
podeţelja se lahko v posameznih krajih ukvarjajo s športom in rekreacijo, kot so: 
konjereja, kolesarjenje, pohodništvo, planinske poti, plezanje, streljanje, padalstvo 
jamarstvo. 
 
Moţnosti za ogled drugih zanimivosti na podeţelju je zelo veliko, te so:   
- naravne znamenitosti – 19,  
- drevesna dediščina – 11,  
- zbirke in muzeji – 5,  
- etnološki spomeniki – 8,  
- gradovi/ostanki – 8,  
- sakralna dediščina – 20,  
- več spomenikov, 
- domača in umetnostna obrt,  
- vinske in tematske poti. 
 
Gostinska in kulinarična ponudba je sorazmerno pestra, nudi jo 13 turističnih kmetij 
in gostiln s tradicijo. V okolju deluje tudi preko 30 društev, turističnih in drugih, ki so 
neposredno povezana z razvojem turizma. Na podeţelju poteka kar veliko prireditev, 
ki so namenjene lokalnemu prebivalstvu in drugim obiskovalcem (okoli 20 letno). 
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Sicer pa je turistična ponudba na podeţelju nepovezana, razdrobljena in 
neprepoznavna. Premalo je kvalitetnih programov in povezav med turističnimi 
subjekti znotraj posameznih območij. Vzrok za tako stanje je nedvomno tudi 
precejšnja zaposlenost kmečkih ljudi v industriji. Zaradi vse večjega pomanjkanja 
delovnih mest, pa pričakujemo, da se bo deleţ tistih, ki vidijo svoje priloţnosti na 
področju podeţelskega turizma, prav gotovo povečal. 
 
Za oblikovanje celovite ponudbe območja bo zelo pomembno sodelovanje in 
povezovanje delnih turističnih ponudnikov in drugih subjektov v podeţelskem 
prostoru, treba se bo povezati s ponudbo bliţnjih centrov (smučišča, zdravilišča) ter 
sodelovati z lokalnimi turističnimi, športnimi, kulturnimi, trgovskimi, gostinskimi 
organizacijami ter organizacijami civilne druţbe. Za razvoj turizma na podeţelju je 
pomembno zaledje mest Velenje in Šoštanj ter ţe obstoječa turistična infrastruktura 
na območju vseh treh občin ter širše okolice. Za območje v celoti, tudi mestni 
turizem, pa so potencialni obiskovalci predvsem med gosti obeh zdravilišč Dobrna in 
Topolšica, kjer prevladuje stacionarni tip gostov z veliko prostega časa. Nekateri 
gostje obiskujejo določen kraj tudi zaradi posebnih razlogov in se ves čas zadrţujejo 
v tem kraju. To so predvsem bliţnja smučišča (Golte nad Mozirjem in Kope na 
Pohorju). 
 
Najbolj obiskane turistične znamenitosti in prireditve v Šaleški dolini so:  
- Muzej premogovništva Slovenije,  
- Muzej Velenje,  
- Kavčnikova domačija v Zavodnjah,  
- Pikin festival,  
- Zabavnoglasbena prireditev Noč ob jezeru,  
- športne prireditve, kot so Revija smučarskih skokov, avto rally, 
konjeniško tekmovanje in druge.  
 
V koledarju mesečnih prireditev za območje treh občin je letno objavljeno preko 
3.000 prireditev; (po nekaterih podatkih je v Velenju več prireditev glede na število 
prebivalcev, kot v Ljubljani in Mariboru). V vseh treh občinah je skupaj devet 
kategoriziranih objektov za prenočišča. Vključno z Mladinskim hotelom v Šmartnem 
ob Paki je na območju nekaj več kot 600 leţišč za goste. V to število niso vključene 
planinske postojanke, ki nudijo še preko 200 leţišč.  
 
Največji ponudniki prenočišč in sprostitve v Savinjsko-šaleški regiji so Terme 
Topolšica, Terme Dobrna in Hotel Paka. Vsi se zelo trudijo, da bi zadovoljili svoje 
stalne goste, s svojo široko ponudbo pa privabljajo tudi veliko tujih gostov. Terme 
Topolšica so trenutno v največjem razmahu za razširitev svoje ponudbe, saj se v 
neposredni bliţini gradi apartmajsko naselje, ki bo kapaciteto prenočišč še povečalo. 
Gradi se tudi wellness center, ki bo zelo izboljšal zdraviliško ponudbo kot tudi 
ponudbo za sprostitev. Terme Topolšica sledijo sodobnemu trendu in potrebi po 
sproščanju, počitku in oddihu v naravi. V današnjem času modernizacije, v času, ko 
so sluţbe zelo naporne in stresne, si mora človek privoščiti kvalitetno sprostitev in 
počitek. V Topolšici strmijo k zadovoljitvi še tako zahtevnih gostov, tako domačinov 
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kot tudi turistov. Terme imajo idealne pogoje za razvoj in vrhunsko ponudbo, saj je 
kompleks term lociran v skoraj nedotaknjeni naravi z veliko moţnostmi za sprostitev 
in uţitek, pa če tudi samo v kratkem sprehodu.  
 
3.6.1 Razvoj in organizacije v turizmu ter ukrepi v prihodnje  
 
Za javni interes na področju turizma skrbijo občine. Turistična društva in zveze so 
eden izmed partnerjev pri oblikovanju turistične ponudbe na lokalni in regionalni 
ravni. Predvsem so pomembna v okoljih, ki nimajo drugih nosilcev turistične 
ponudbe. Društva soustvarjajo pogoje za razvoj turistične ponudbe in sooblikujejo 
turistično kulturo. Med organizacijami, ki se zanimajo za razvoj turizma na območju 
treh občin, je še premalo konkretnih dogovorov in usklajenega delovanja glede 
turistične promocije in trţenja. Za učinkovito promocijo je namenjeno relativno malo 
finančnih sredstev ali pa se uporabljajo razpršeno. Promocija in trţenje sta 
razdrobljena in premalo povezana. Vse tri občine so sicer ustanovile javni zavod, 
zavod za turizem, vendar zavod v celoti še ni zaţivel. Večino koordinacije v zvezi z 
informiranjem, promocijo in delno tudi trţenjem opravijo v turistično informacijskem 
centru v Velenju (TIC), ki je trenutno organiziran v okviru Urada za gospodarstvo in 
finance Mestne občine Velenje. 
 
Gospodarski subjekti, ki so temeljni nosilci turistične dejavnosti, svoje interese 
usklajujejo na lokalni in regionalni ravni v skladu z razvojnimi usmeritvami. 
Najpomembnejša podjetja, ki delujejo na področju turizma, so povezana v Sekcijo za 
turizem in gostinstvo, ki deluje znotraj GZS Savinjsko-šaleške območne gospodarske 
zbornice. Večina manjših nosilcev turistične in gostinske ponudbe pa je organizirana 
v sekciji gostincev pri Območni obrtni zbornici Velenje. V zadnjem času je med nosilci 
turistične ponudbe vse bolj prisotno projektno povezovanje in s tem ţe nastajajo 
zametki za skupno promocijo in trţenje. Turistične agencije in organizatorji turističnih 
potovanj v lokalnem okolju sodelujejo z drugimi poslovnimi subjekti kot profesionalni 
nosilci trţenja slovenskega turizma, vendar v veliki večini ne vidijo poslovnega 




3.7 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI  
 
Razvojni regionalni programi se v delu za občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki 
izvajajo zelo uspešno. Še več realizacije pričakujemo v sedanjem programskem 
obdobju, še posebej, ker imamo projektne ideje po pristopu od spodaj navzgor 
zavedene v Območnem razvojnem programu. Šaleška regija pa se tudi povezuje s 
savinjsko regijo, skupaj so ustanovili Savinjsko-šaleško območno razvojno agencijo 
(SA-ŠA). Agencija pripravlja razvojne projekte in spodbuja povezovanje med obema 
regijama v gospodarstvu in še bolj v turizmu. Privabiti si ţelijo čim večje število 
turistov, tako so se začela tudi raznorazna povezovanja med turističnimi ponudniki 
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obeh dolin. Terme Topolšica in smučarski center Golte, ki leţi v Savinjski dolini, se 
povezujeta in nudita svoje storitve organizirano v smislu šport in rekreacija. Mestna 
občina Velenje je v letu 2007 uspešno prijavila projekt Poslovna cona Rudarski dom, 
Razvojno-tehnološko središče v okviru regionalnih razvojnih programov s svojo 
prioriteto »razvoj regij«. Namen projekta je nakup proizvodne hale, ki ne sluţi več 
svojemu prvotnemu namenu ter adaptacija objekta v podjetniško podporno 
infrastrukturo v javnem interesu. Glede na ugotovljene potrebe bo mestna občina 
Velenje namenila ta objekt za proizvodne potrebe regijskega podjetniškega 
inkubatorja SAŠA (LAS, 2008, str. 41). 
 
3.7.1 Razvojni programi za občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki 
 
Projekti in projektni predlogi so navedeni v Razvojnem programu podeţelja za občine 
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Regionalnemu razvojnemu programu Savinjske 
razvojne regije od 2007–2009 in Regionalnemu razvojnemu programu Savinjske 
razvojne regije od 2007–2013. Ţe več kot polovica izvedbenih projektov po občinah 
je ţe bilo realiziranih ali pa se še izvajajo, nekateri pa se bodo še izvedli do leta 2013. 
Najpomembnejši projekti po občinah so:  
Občina Velenje: 
- Volkov mlin v Vinski gori, 
- vodovod Trebeliško,  
- etnološki muzej Petek,  
- uveljavitev blagovne znamke SA-ŠA regije, 
- postavitev kmečke trţnice v atriju centra Nova, 
- nova avtobusna postaja,  
- prenova Rdeče dvorane,  
- poslovno-obrtna cona Trebuša, 
- izgradnja kroţišča,  
- revitalizacija Vile Bianca,  
- kolesarske poti,  
- obnova pokopališča Podkraj.  
 
V izvajanju so: Klasirnica, Čolnarna z Marino, Sončna elektrarna, večnamenski 
prireditveni prostor na jezeru, podjetniški inkubator, ERICO izobraţevalno središče, 
poslovna cona Rudarski dom, stanovanjske gradnje, sončni park, smučarsko skakalni 
center in še veliko drugih, ki si jih lahko ogledate na sliki. Nekateri projekti niso več 
aktualni, med njimi je tudi vodni zabaviščni park BTC, saj nismo odkrili izvira vode. V 
načrtu je tudi hitra cesta skozi Šaleško dolino. 
 
Občina Šoštanj: 
- Mlinska cesta, 
- komunalna infrastruktura, cestna infrastruktura – posodobitev lokalnih 
cest in javnih poti,  
- izkoriščanje lesne biomase, 
- muzej usnjarstva Šoštanj, 
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- uveljavitev blagovne znamke SA-ŠA, 
- kolesarske poti in označitev, 
- prenova fasade na podruţnični šoli v Topolšici,  
- dom za varstvo ostarelih Topolšica, 
- trgovinski center.  
 
V izvajanju so: Prenova vile Mayer in vrta, športni park Šoštanj, stanovanjske 
gradnje, izgradnja Bloka 6 in njegovih pripadajočih objektov v Termoelektrarni 
Šoštanj, gradnja wellness centra v Topolšici, gradnja apartmajskega naselja Ocepek 
v Topolšici. Projekt, ki pa še ni zagledal luči, pa je mesto na vodi v Šoštanju, saj je 
treba spremeniti zakon, ki ne dovoljuje kakršnekoli gradnje na vodi, razen 
hidroelektrarn. V načrtu je tudi hitra cesta skozi Šoštanj.  
 
Občina Šmartno ob Paki: 
- kanalizacija Paška vas, Gorenje, Gavce, 
- vzdrţevanje občinskih cest ter posodobitev nekaterih odsekov,  
- vodovodno omreţje, 
- plinovod,  
- bencinski servis,  
- center za mladinski turizem.  
 
V izvajanju so: gradnja malih čistilnih naprav, razvoj čebelarstva in dopolnilnih 
dejavnosti, vinsko etnološka pot »od kapelice do kapelice«, ureditev Jagrove hiše. 
 
3.7.2 Spremljanje, izvajanje regionalnega razvoja in obveščanje javnosti  
 
Nadzor nad izvajanjem regionalnega razvoja budno opazuje več organizacij, ki skupaj 
uresničujejo cilje regionalnega razvoja Šaleške doline. Najpomembnejša med njimi je 
Agencija za regionalni razvoj Savinjsko-šaleške regije. Javnost je treba obveščati o 
vseh projektih, ki se izvajajo na področju občine. V občini Šoštanj obveščanje 
javnosti poteka preko internetne strani in pa tudi preko brošure Projekti občine 
Šoštanj. V občini Velenje javnost obveščajo na svoji internetni strani in z revijo 
Razvoj, v njej so predstavljeni vsi projekti, ki se izvajajo in ki se še bodo izvajali v 
prihodnjih letih. V občini Šmartno ob Paki pa javnost obveščajo preko internetne 










4 KAKO LAHKO EU POSREDNO VPLIVA NA REGIONALNI 
RAZVOJ POSAMEZNE DRŢAVE PREKO KOHEZIJSKE POLITIKE  
 
 
4.1 KAJ SO STRUKTURNI SKLADI 
 
Finančna sredstva strukturnih in kohezijskega sklada so pomemben vir prihodkov 
drţav članic oziroma regij, ki zaostajajo v razvoju. Strukturni skladi usmerjajo svoja 
sredstva v regije v preteţni meri v skladu s prednostnimi cilji. Cilji so smernice, 
postavljene s strani EU (Evropske unije), ki odraţajo prioritete v strukturni politiki in 
so tako osnova za razdeljevanje sredstev strukturnih skladov oziroma odločanje o 
tem, kateri projekti naj se podprejo. Prednostni cilji so v tesni povezavi z načelom 
koncentracije, ki je osnovno načelo izvajanja strukturnih pomoči, saj določa, da se 
sredstva porabijo za namene, ki izhajajo iz prioritetnih ciljev. Strukturne aktivnosti EU 
so po tem načelu osredotočene na najpomembnejše cilje EU in drţav članic oziroma 
tiste regije, ki ta sredstva najbolj potrebujejo. To so zapostavljene regije, odročne 
regije, regije z razvojnimi zaostanki, v katerih se odvijajo velike strukturne 
spremembe (Mulec, 2008, str. 26).  
 
4.1.1 Katere institucije upravljajo s strukturnimi skladi? 
 
Sistem izvajanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji je ţe od vsega 
začetka bolj ali manj centraliziran. Na podlagi izkušenj, pridobljenih med izvajanjem 
predpristopnih instrumentov, se je Slovenija v programskem obdobju 2004–2006 
odločila ohraniti centralizirano institucionalno ureditev upravljanja in nadzora 
kohezijske politike, in sicer en organ upravljanja (SVLR – Sluţba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko), en plačilni organ (Ministrstvo za finance) in 
neodvisen finančni nadzorni organ (Ministrstvo za finance, Urad za nadzor 
proračuna), medtem ko so za izvajanje instrumentov odgovorna posamezna 
ministrstva. V novi finančni perspektivi 2007–2013 so v upravljanje, nadzor in 







4.1.2 Vrste strukturnih skladov v finančnem obdobju od 2007 do 2013 
 
V finančnem obdobju od 2007 do 2013 delujejo trije strukturni skladi, to so: 
1.  Evropski sklad za regionalni razvoj, 
2.  Evropski socialni sklad,  
3.  Kohezijski sklad. 
1. Evropski sklad za regionalni razvoj  
Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predstavlja finančni instrument evropske 
kohezijske politike za obdobje 2007–2013. ESRR, skupaj z Evropskim socialnim 
skladom, sodi v okvir Strukturnih skladov, ki predstavljata del proračuna Skupnosti. 
Črpanje sredstev strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med 
Evropsko komisijo in organi drţav članic. Tako je Slovenija za obdobje 2007–2013 
pripravila dva operativna programa, in sicer Operativni program krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov (OP RR) in Operativni program razvoja okoljske in prometne 
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namene cilja 1 (»konvergenca«) evropske kohezijske politike. Poleg tega predstavlja 
ESRR finančni instrument cilja 3 (»evropsko teritorialno sodelovanje«).  
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne 
kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah. 
Skupnosti ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti 
različnih regij. Gre za regije z najbolj omejenimi moţnostmi, vključno s podeţelskimi 
in mestnimi območji, nazadujoče industrijske regije, območja z geografskimi in 
naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko poseljena območja in mejne 
regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi 
konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter 
zagotavljanju trajnostnega razvoja (SVLR, 2009). 
2. Evropski socialni sklad 
Evropski socialni sklad (ESS) je najstarejši med strukturnimi skladi, saj je bil 
ustanovljen z Rimsko pogodbo leta 1957. Ustanovljen je bil z namenom 
zmanjševanja razlik v bogastvu in ţivljenjskih standardih v drţavah članicah EU in 
regij ter spodbujanja gospodarske in socialne kohezije. Poslanstvo ESS je investirati v 
človeški kapital, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje zaposlenosti in zaposljivosti 
ter krepitev inovativnosti. Več kot 10 odstotkov celotnega proračuna EU je skozi ESS 
namenjeno investicijam v najpomembnejši kapital EU – ljudi.  
Glavni namen ESS ostaja spodbujanje zaposlovanja v EU. Trenutno se več kot 200 
milijonov delavcev v Evropi sooča z novimi izzivi – zahtevami po novih znanjih in 
spretnostih, povečano uporabo informacijske tehnologije v delovnih procesih, 
globalizacijo, s teţavami mladih pri iskanju prve zaposlitve, staranjem evropskega 
prebivalstva ipd. ESS predstavlja glavni element Strategije EU za rast in delovna 
mesta, ki je usmerjena k izboljševanju kakovosti ţivljenja drţavljanov EU, tako da jim 
nudi boljše znanje skozi izobraţevanja in usposabljanja ter posledično tudi boljše 
moţnosti za zaposlitev. Drţavam članicam pomaga, da evropsko delovno silo in 
drţave članice bolje pripravi za nove, globalne izzive. Pri tem ESS posebno pozornost 
namenja invalidnim osebam, migrantom, manjšinam in drugim marginalnim 
skupinam, ki se teţje vključujejo na trg dela. V programskem obdobju 2007–2013 bo 
iz omenjenega sklada drţavam članicam EU in regijam za doseganje omenjenih ciljev 
razdeljeno pribliţno 75 milijard evrov (SVLR, 2009). 
3. Kohezijski sklad  
Kohezijski sklad (KS) je strukturni instrument, ki od leta 1994 drţavam članicam 
pomaga in zagotavlja finančna sredstva za izvajanje intervencij na področju okolja in 
prometne infrastrukture ter je tisti instrument Evropske skupnosti, ki naj bi prispeval 
zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski 
sklad financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in 
prometne infrastrukture.  
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Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite drţave članice EU, 
katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja 
EU. Od maja 2004 so to: Grčija, Portugalska, Španija, Ciper, Češka, Estonija, 
Madţarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija.  
Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni:  
 okoljski projekti, ki pomagajo dosegati cilje iz Pogodbe ES, v sklopu 
prednostnih nalog okoljevarstvene politike skupnosti na podlagi okoljske 
politike in okoljskega akcijskega programa. V okviru sklada se lahko financirajo 
projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanju poplavne varnosti ter na 
področju učinkovite rabe energije in obnovljive energije.  
 projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, 
kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omreţja 
(SVLR, 2009).  
 
4.2 KDO SO UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ STRUKTURNIH 
SKLADOV 
 
Za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov mora vsaka drţava članica skladno z 
normativnimi podlagami EU, za izvajanje kohezijske politike EU v obdobju 2007–
2013, pripraviti programske dokumente na dveh hierarhičnih ravneh: 
- na prvi ravni se pripravi Nacionalni strateški referenčni okvir, ki 
opredeljuje generalno strategijo drţave članice za doseganje hitrejše 
konvergence in  
- na drugi ravni, torej na osnovi Nacionalnega strateškega referenčnega 
okvirja, se pripravijo operativni programi.  
 
Operativni programi v okviru evropske kohezijske politike so: 
1. operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, 
2. operativni program razvoja človeških virov,  
3. operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.  
 
Cilj operativnega programa je inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi 
regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu. Operativni program 
za krepitev regionalnih razvojnih potencialov je v prvi vrsti usmerjen v povečanje 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v smislu doseganja Lizbonskih ciljev, v 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Eden ključnih ciljev 
operativnega programa bo predstavljalo ustvarjanje delovnih mest, še posebej s 
povečanjem inovativnosti in s tem uspešnosti podjetij, z izkoriščanjem naravnih in 
kulturnih potencialov ter razvojem turizma, ki lahko delovna mesta ustvarja tudi v 




Do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj so opravičeni: 
- podjetja (mikro, mala in srednje velika ter skupine podjetij), 
gospodarske druţbe, zasebniki, investitorji; 
- drţava, občine, koncesionarji, subjekti spodbujanja razvoja; 
- visokošolske, raziskovalne in izobraţevalne institucije, medpodjetniški 
izobraţevalni centri; 
- javni zavodi, javni gospodarski zavodi, zasebni zavodi, javne 
gospodarske sluţbe, druge javne sluţbe; 
- društva, neprofitne in nevladne organizacije, mladinski centri, zasebni 
uporabniki. 
 
Do sredstev Evropskega socialnega sklada so upravičeni: 
 
posamezniki, zasebni sektor, podjetja s poudarkom na malih in srednjih podjetjih kot 
tudi javni zavodi, agencije. Posamezne skupine upravičencev so navedene tudi v 
samem operativnem programu. 
Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni:  
- okoljski projekti, ki pomagajo dosegati cilje iz Pogodbe ES, v sklopu 
prednostnih nalog okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi 
okoljske politike in okoljskega akcijskega programa. V okviru sklada se 
lahko financirajo projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanju 
poplavne varnosti ter na področju učinkovite rabe energije in obnovljive 
energije;  
- projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne 
infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega 
prometnega omreţja (SVLR, 2009).  
Za pridobitev sredstev iz teh strukturnih skladov pa se je treba prijaviti na ustrezen 
javni razpis. Vsi razpisi za vse operativne programe so razpisani na internetni strani: 
http://www.euskladi.si/razpisi/, na strani Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko najdemo vsa navodila in pa obrazce za prijavo projekta na razpis. 
 
 
4.3 KATERI OPERATIVNI PROGRAM PRIDOBI NAJVEČ DENARNIH 
SREDSTEV?  
 
V Sloveniji se je v zadnjih letih zelo veliko naredilo na področju krepitve regionalnega 
razvoja. V Šaleški dolini je kar nekaj projektov, ki so bili in ki so delno financirani s 






Projekti, ki so financirani s strani Evropske unije po občinah: 
V Šoštanju delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: razvoj regij; prednostne 
usmeritve regionalni razvojni programi.  
- Projekt revitalizacija zgodovinskega središča Šoštanj – Muzej usnjarstva 
1. faza (OŠ, 2009),  
- Wellness center Topolšica,  
- Apartmajsko naselje Ocepek v Topolšici. 
 
V mestni občini Velenje Evropska unija delno financira projekte, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013.  
- Poslovna cona Rudarski dom,  
- Projekt Prenova mestnih jeder Villa Bianca – I. in II. faza.  
 
V mestni občini Velenje se izvaja še kar nekaj projektov, ki pa so sofinancirani iz 
drugih programov, ki ne spadajo pod Strukturne sklade (MOV, 2009). 
 
V Šmartnem ob Paki še ni projektov, ki bi bili sofinancirani s strani Evropske unije. 
 
V grafu so prikazani podatki, koliko je razpisanih sredstev, koliko jih dejansko 
dodelijo, koliko pogodb o podelitvi sredstev se podpiše, koliko sredstev dejansko 
izplačajo in koliko sredstev se povrne. 
 
 








Vir: (SVLR, 2009). 
 
Kot je razvidno iz grafa, je največ sredstev namenjenih prav krepitvi regionalnih 
razvojnih potencialov, nato sledi razvoj okoljske in prometne infrastrukture, na 
zadnje pa razvoj človeških virov. V tabeli so prikazana razpisana sredstva, kar pa ne 
pomeni, da so tudi vsa ta sredstva podeljena, saj se na razpis prijavi tudi mnogo 
takšnih, ki niso upravičeni do sredstev ali pa njihov projekt vsebuje preveliko 
pomanjkljivosti in jim sredstev ne odobrijo (SVLR, 2009). 
 
V Šaleški dolini in tudi v Sloveniji se izvaja veliko projektov, ki so sofinancirani s 




























V diplomski nalogi je predstavljeno področje urejanja prostora v skladu z Zakonom o 
urejanju prostora in Zakonom o prostorskem načrtovanju ter podzakonskimi predpisi. 
V tem delu naloge je nekoliko bolj natančno predstavljen inšpekcijski nadzor nad 
gradnjo objektov. Rezultati raziskovanja so nekoliko presenetljivi, saj je glede na to, 
da je gradnja objektov v Šaleški dolini v razcvetu, inšpekcijskih pregledov 
sorazmerno malo. 
 
V primerjavi s slovenskim povprečjem je tudi v Šaleški dolini največji deleţ 
inšpekcijskih pregledov na področju nadzora nad območjem razpršene gradnje. 
Razpršena gradnja je značilna za Šaleško dolino in predstavlja velik problem za 
inšpektorje, saj jo je zelo teţko nadzorovati. V Sloveniji in tudi v Šaleški dolini je 
največ kršitev 152. člena Zakona o graditvi objektov ZGO-1, nelegalna gradnja, in pa 
153. člena ZGO-1, neskladna gradnja. Vendar se te kršitve zmanjšujejo, kar dokazuje 
uspešno delo gradbene in tudi geodetske inšpekcije.  
 
V drugem delu naloge so predstavljeni rezultati raziskovanja pospešenega razvoja 
Šaleške doline. Šaleška dolina se zelo hitro razvija, število prebivalcev v njej se iz leta 
v leto povečuje. V Šaleški dolini ţivi kar 2,25 % slovenske populacije.  
 
Kmetijstvo v Šaleški dolini je dobilo postransko vlogo, saj je veliko kmetov zaposlenih 
tudi v podjetjih, ker kmetovanje ne prinaša dovolj zasluţka za preţivetje. Veliko 
kmetij ima tudi dopolnilne dejavnosti, saj te prinašajo precej večji zasluţek. 
Dopolnilne dejavnosti so predvsem peka kruha, gostinska ponudba, turistična 
ponudba sprostitve v obliki wellnessa in še marsikaj drugega. Velikih kmetij je v 
Šaleški dolini zelo malo, prevladujejo predvsem kmetije do 10 ha (hektarov).  
 
Gospodarstvo v Šaleški dolini sloni na treh večjih podjetjih, to so Termoelektrarna 
Šoštanj, Premogovnik Velenje in Skupina Gorenje. Pregled podatkov kaţe, da je 
recesija dokaj prizadela tudi področje Šaleške doline, saj so podjetja mnoţično 
odpuščala. Število odpuščenih delavcev je relativno veliko, saj je v prvih šestih 
mesecih leta 2009 izgubilo zaposlitev kar 337 delavcev v Šaleški dolini. To predstavlja 
velik problem, saj so plače nizke in je vsak dohodek v druţini zelo pomemben.  
 
V Šaleški dolini se je zelo razširil turizem, k razvoju tega pa so pripomogle občine z 
razvojnimi programi in društva, ki sodelujejo na tem področju. Najpomembnejša 
podjetja, ki delujejo na področju turizma, so povezana v Sekcijo za turizem in 
gostinstvo, ki deluje znotraj GZS – Savinjsko-šaleške območne gospodarske zbornice. 
Vendar pa bo treba vloţiti še veliko truda in novih idej, saj je še veliko neizkoriščenih 
turističnih destinacij, ki bi ob dobri organizaciji privabile veliko turistov. 
 
V Šaleški dolini strmimo tudi k povezovanju. Šaleška regija je povezana s Savinjsko 
regijo in skupaj smo ustanovili Savinsko-šaleško območno razvojno agencijo (SA-ŠA). 
Agencija pripravlja razvojne programe in spodbuja povezovanja, tako v gospodarstvu 
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kot na področju turizma. Razvojni programi so ključnega pomena, saj analizirajo 
razvojne moţnosti na področju, naredijo program ukrepov, ki so potrebni, opravijo 
pregled izvedbenih projektnih predlogov, pregledajo skupne prioritete vseh področij 
ter prikaţejo načrte trajnega izvajanja programa.  
 
Za tako uspešen razvoj Šaleške doline so veliko prispevali tudi strukturni skladi 
Evropske unije, ki pomagajo drţavam Evropske unije pri razvoju zaostalih področij.  
 
V zadnjem poglavju diplomske naloge je predstavljen še sistem izvajanja strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada v Sloveniji. Evropska unija lahko samo preko 
strukturnih skladov pomaga pri regionalnem razvoju nerazvitih regij. Evropski sklad 
za regionalni razvoj je eden izmed najpomembnejših skladov, ki financira skoraj vse 
večje projekte v Šaleški dolini.  
 
Tudi pri razporeditvi sredstev v strukturne sklade je največ denarja namenjeno prav 
krepitvi regionalnih razvojnih potencialov, sledi razvoj okoljske in prometne 
infrastrukture ter nazadnje razvoj človeških virov. V Šaleški dolini so investitorji, 
občine in vsi, ki sodelujejo pri gradnji in razvoju le-te dobro seznanjeni s 
pridobivanjem sredstev iz strukturnih skladov in jih tudi zelo uspešno črpajo. 
 
Šaleška dolina ima dobre moţnosti za nadaljnji razvoj, saj je v načrtu še veliko 
pomembnih projektov, ki bodo izboljšali kakovost ţivljenja v Šaleški dolini, s tem pa 
privabili veliko novih prebivalcev in tudi turistov. Šaleška dolina ima vse potencialne 
moţnosti za učinkovit razvoj in povezovanje z drugimi dolinami, kar pripomore tudi k 
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Inšpekcijski pregledi  161 109 29 114 54 10 48 35 65 3589 768 112 694 1858 1038 1547 10231 
Zaslišanja 89 67 4 60 27 5 21 17 39 2222 424 62 420 969 503 843 5772 
150. člen odprava nepravilnosti oz. 
ustavitev gradnje  
2 1 1  1  1   42 11 2 16 8 8  93 
150. ZGO-1 člen prepoved uporabe 3 6 1 3 3     24 28 1 17 11  1 98 
150. ZGO-1 člen prepoved vgradnje   1     1   6 2  12 3 3 2 30 
152. ZGO-1 člen nelegalna gradnja  3 5  7 4  1 2  320 59 10 50 297 72 95 925 
153. ZGO-1 člen neskladna gradnja 
(ustavitev in sprem. dovoljenja) 
1   1 1   1  96 8 1 7 42 3  161 
153. ZGO-1 člen neskladna gradnja  
(odstranitev oz. uskladitev) 
 1   1     17 2   22  1 33 
154. ZGO-1člen nevarna gradnja    1      53 5  4 5 5  73 
155. ZGO-1 člen nelegalni kop         2 3 1  1  11 2 20 
156. ZGO-1 člen posebni primeri 1        1 2    1   5 
158. ZGO-1 odklop od 
infrastrukturnih omreţij 
         7   2 2   11 
160. ZGO-1 člen označitev ukrepa     1     11       12 
161. ZGO-1 člen zaseg                 0 
Odločba ZUN          2       2 
Odločba ZGO 1   1      8 3   5  3 21 
Opozorilo 33. člen ZIN 23 13 2 7 2 5    210 51 3 52 136 54 77 645 
Sklep o dovolitvi izvršbe 7 4 1 10      136 29 2 33 148 23 38 431 
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Sklep o stroških           9 2  4 12 4 6 37 
Denarna kazen 148. člen ZGO-1 – 
ustavitev gradnje  
         8 2  3 1  1 15 
Denarna kazen 148. člen ostale kazni  1 2  4      11 7  13 6  4 48 
Denarna kazen 298. člen ZUP  1        10 2  3 10 1 1 28 
Odstop denarne kazni v izterjavo  4 2  1      50 8 5 11 33 5 7 126 
Prisilna izvršba po 2. osebi           9 1  6 9 3 7 35 
Odstranitev ali sanacija s strani 
zavezanca  
3 3 1 3 1 1  2 2 99 28 3 33 125 41 74 419 
Plačilni nalog ZP1 22 82 4 6 8  1   191 56 14 49 138 16 12 599 
Odločba prekrškovnega organa ZP1 2 7  3 1     52 23 2 17 36 12 6 161 
Obdolţilni predlog ZP1          1 1  1 1  1 5 
Plačilni nalog ZIN (mandatna kazen)  2   1     30 10 1 22 36 3 1 106 
Ovadba toţilstvu          1     1  2 
Odstop drţavnemu pravobranilstvu 
za vloţitev toţbe 
   1          3   4 
20148 
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